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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
En el presente trabajo se diseñó e implemento una unidad didáctica para 
contribuir a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto enlace 
químico en estudiantes de grado octavo, de la institución educativa Fe y Alegría 
La Paz de la ciudad de Manizales. El trabajo cuenta con un enfoque mixto, donde 
al grupo de trabajo se le implemento una unidad didáctica con el uso de las TIC, 
usando como herramientas simulaciones y laboratorios, al igual que prácticas de 
actividades lúdicas para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. La 
realización del trabajo inicia con la aplicación de un cuestionario inicial de 
exploración de ideas previas para identificar las fortalezas y los obstáculos 
presentados por los estudiantes para aprender el concepto, resultados con los 
que se diseñó y aplico la unidad didáctica, buscando fortalecer y mejorar las 
prácticas educativas de la enseñanza aprendizaje del concepto enlace químico. 
Posteriormente se vuelve a aplicar el cuestionario inicial como cuestionario final 
para observar si hay cambios en el aprendizaje. Al realizar los análisis de 
resultados se hace evidente que la implementación de la estrategia contribuye a 
tener mejores resultados en el trabajo en el aula de clase y una mayor motivación 
a la hora de aprender.  
 
Palabras clave: Enseñanza, aprendizaje, enlace químico, unidad didáctica, TIC. 
 







In the present work, was designed and implemented a didactic unit, to help to 
improve the teaching-learning process in chemical bonding concept in eighth-
grade students, of the educational institution Fe y Alegría La Paz in Manizales 
city.  This work has a mixed approach, where the working group was implemented 
a didactic unit with the use of Information and Communication Technology (ICT), 
using as a tools simulations and laboratories, as well as recreational activities to 
strengthen student learning. The realization of the work began with the application 
of an initial questionnaire to explore previous ideas, to identify the strengths and 
obstacles presented by the students to learn the concept, results with which the 
didactic unit was designed and applied, seeking to strengthen and improve the 
educational practices of the teaching and learning of chemical bond concept. 
Subsequently, the initial questionnaire is re-applied as a final questionnaire to 
observe if there are changes in learning. When was performing the analysis of 
results it is clear that the implementation of the strategy contributes to having 
better results in the classroom work and greater motivation to learn. 
 
Keywords: Chemical Link, Didactic Unit, ICT, Learning, Teaching. 
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A lo largo del tiempo las ideologías implementadas en el campo educativo, frente 
a la teorización y practica de asignaturas como ciencias naturales (química), ha 
sido marcada por modelos tradicionales que se enfocan en una fundamentación 
teórica, dejando a un lado la realización de prácticas experimentales y vivenciales 
por parte de los estudiantes. Ocasionado confusión y viendo la asignatura como 
algo complicado, difícil de entender y con una mínima creencia de los procesos 
que se realizan debido a la falta de experimentación que se presenta en las aulas 
de clase.  
 
Al mismo tiempo la enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales (química) ha 
sufrido rechazo por parte de los estudiantes, generando debates en el aula sobre 
la importancia de la química en las prácticas desarrolladas en el ámbito 
educativo. Por esta razón se hace necesaria la innovación de la enseñanza por 
parte del docente orientada al contexto escolar del estudiante.  Aprendizajes que 
deben ser enfocados a la cotidianidad, al conocimiento de las ideas previas, que 
generen motivación, participación e interés por parte de los estudiantes  
 
Es evidente que nos encontramos en un mundo en constante cambio y evolución, 
donde los estudiantes deben ser protagonistas en el aula, donde desde sus 
vivencias deben ser tenidas en cuenta para fortalecer lo que se aprende. De esta 
forma se hace necesario diseñar estrategias de trabajo que permitan fortalecer y 
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dar la suficiente importancia a la asignatura, una de ellas es el manejo de un 
lenguaje adecuado en el que el estudiante se sienta cómodo y sienta que puede 
aportar desde sus conocimientos, como dice Galagovsky (2007):” Las ciencias 
naturales han desarrollado ricos lenguajes expertos. En particular, el discurso 
erudito de la química es complejo: sus explicaciones incluyen lenguaje verbal, 
gráfico, de fórmulas químicas y de fórmulas matemáticas”. 
 
De esta manera si el estudiante no se siente apropiado de la asignatura se sentirá 
desubicado y seguramente el resultado será una asignatura perdida y de rechazo. 
Ya que si no se siente convencido de lo que sabe y de los términos que maneja 
se convertirá en un tedio la clase en la que no logra entender nada. Situaciones 
que se ven reflejadas en un bajo desempeño académico presentado por los 
estudiantes. Como plantea Meroni et al. (2015) “el énfasis de la enseñanza de las 
ciencias, debe estar relacionado entre la ciencia, la vida cotidiana y los aspectos 
sociales. Con la finalidad de formar ciudadanos capaces de tomar decisiones 
fundamentadas en cuestiones científicas y tecnológicas”.   
 
Con respecto a los estándares básicos de competencias establecidos por el 
ministerio de educación los estudiantes de grado octavo deben ser competentes 
frente a la aproximación de un conocimiento científico que les permita: observar y 
predecir fenómenos, formular hipótesis y relacionarlas con las diferentes teorías 
propuestas. Razón por la cual el aprendizaje del concepto enlace químico se 
convierte en un  tema fundamental en la enseñanza  de las ciencias naturales 
para grado octavo, debido a que el estudiante debe relacionar cambios, 
interpretar fenómenos, relacionar su mundo con los diferentes niveles de 
representación, establecer relaciones con sus vivencias cotidianas sustentados 
en los diferentes modelos, adquirir y practicar el uso de un lenguaje adecuado 
que le permita desarrollar las diferentes habilidades necesarias para la 
asignatura.  De esta forma se deben plantear nuevas estrategias de enseñanza 
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diseñadas acorde a los estudiantes que tenemos en la actualidad, los cuales no 
se conforman con poco, aquellos que sienten que si lo que aprenden no es 
suficiente, simplemente se convierten en desertores escolares desde temprana 
edad.  
 
De igual manera es importante llevar practicas a las aulas de clase, donde se 
soporte un trabajo desde la experimentación, donde las ideas previas de los 
estudiantes sean una base para impartir los nuevos conocimientos, que sea el 
quien aprenda por descubrimiento, desde la observación describa fenómenos y 
cambios y un trabajo didáctico ligado al uso de diferentes recursos tecnológicos 
donde se pueda dar un buen uso y aprovechamiento a la era tecnológica en la 
que nos encontramos. 
 
La realización de este trabajo involucra el diseño y la implementación de una 
unidad didáctica del concepto enlace químico con el uso de las TIC, con el grupo 
8º2 del Colegio Fe y Alegría la Paz con el objetivo de fortalecer las prácticas 
educativas de la asignatura. La unidad es diseñada a partir de la implementación 
de un cuestionario de ideas previas que sirvió para identificar las nociones de los 
estudiantes y los obstáculos presentados para llegar al aprendizaje del concepto 
enlace químico. Herrera (2014) refiere que “la unidad didáctica busca mejorar la 
comprensión y el aprendizaje del estudiante sobre el concepto y el desarrollo de 
competencias científicas”, implementando el uso de herramientas virtuales, 
prácticas experimentales y situaciones cotidianas, que le permitan al estudiante 
aprender de manera significativa. 
 
Este trabajo de investigación se divide en cinco capítulos, los cuales se presentan 
de la siguiente forma: en el primer capítulo se presenta el planteamiento del 
problema que motivo a la realización del trabajo, la justificación y los objetivos. El 
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segundo capítulo reúne el marco teórico, en el cual se presenta una revisión de 
antecedentes, una revisión histórica del concepto enlace químico, el uso de las 
TIC en la enseñanza de las ciencias naturales (química). El tercer capítulo reúne 
la metodología donde se expone el enfoque del trabajo, el contexto y las fases 
desarrolladas durante la implementación de la estrategia para llegar a los 
resultados finales. En el cuarto capítulo se presenta el análisis de resultados 
obtenidos de la aplicación del pretest y postest. El quinto capítulo reúne las 
conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos con la 
implementación de la estrategia en la evolución del concepto  
  
Durante el desarrollo de este trabajo se tomó como principio las ideologías 
expuestas por Galagovsky (2007) Enseñanza de la química: lenguajes expertos 
como obstáculos de aprendizaje, Ordenes et al (2013) Representaciones 
macroscópicas, submicroscopicas y simbólicas de la materia, Furio & Domínguez  
(2007)Problemas históricos y dificultades de los estudiantes en la 
conceptualización de sustancia y compuesto químico, Galagovsky (2003)  
Representaciones mentales, lenguajes y códigos en la enseñanza de  ciencias 
naturales, Jorba & Sanmarti ( 1994) Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de 
regulación continua, Sanmarti, N(2000)  En F Perales & Cañal (2000) Didáctica 
de la ciencias experimentales, Sanmarti (2000) Diseño de unidades didácticas, 
Velásquez &López ( 2008) Una mirada crítica al papel de las TIC en la educación 
superior, Morcillo & López ( 2014) Las TIC en la enseñanza de la biología en la 








    
 
 
1 Planteamiento de la propuesta 
1.1 Planteamiento del problema 
 
El docente es llamado a transformar múltiples situaciones que se presenta en el 
aula, la desmotivación que muestran algunos estudiantes, los pocos deseos de 
aprender y sobre todo las pocas ganas de pensar. Estas situaciones que se 
presentan a diario, con mucho o poco apoyo del sistema educativo el docente 
debe hacer uso de sus habilidades y recurrir a la innovación didáctica para poder 
superar los obstáculos que se encuentra a diario en las aulas de clase. De esta 
forma se debe iniciar una búsqueda constante por cambiar las percepciones de 
los estudiantes frente a imposibilidad de aprender asignaturas de este tipo.   
 
La enseñanza de las ciencias exactas busca cambiar las percepciones de los 
estudiantes, por medio del desarrollo de competencias que les permita pensar de 
manera lógica y crítica, siendo conscientes de todo lo que los rodea. Lemke 
(como se citó en Galagovsky, 2007) “Lo que se imparte en la escuela es 
información, no es conocimiento. El conocimiento debe construirse en la mente 
de los estudiantes a partir de la información que reciben. Aprender ciencias es 
aprender a hablar el lenguaje de la ciencia”. Por esta razón las clases 
tradicionales no permiten llevar al estudiante a preguntarse el cómo y el porqué 
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de las cosas, tal situación se ve reflejada en los pocos deseos de estudiar, en las 
bajas notas y en la alta deserción escolar que se da desde temprana edad. 
 
El concepto de enlace químico es un tema que es ajeno y lejano a los gustos de 
la mayoría de los estudiantes, debido a que no lo entienden o no le ven la 
suficiente importancia para sus vidas. Para tal efecto se hace necesario que el 
estudiante relacione un mundo macroscópico con uno a nivel microscópico, 
situación que solo se puede lograr si se le da la oportunidad de aprender en un 
plano diferente al bidimensional, donde el reconozca la importancia de las 
ciencias naturales (química) y tenga un empoderamiento del uso de un lenguaje 
científico.  
 
Con  la implementación de este trabajo se diseñó y aplico una unidad didáctica 
que le permita al estudiante llevar un aprendizaje teórico en uno práctico, 
convirtiendo los obstáculos que se presentan en fortalezas para su proceso de 
aprendizaje y dando fortaleza e importancia a las ideas previas de los 
estudiantes, ya que de esta manera estamos dando significado a lo que aprenden 
en los diferentes años escolares. Como señala Sanmarti (2000):  
 
El diseño y la implementación de una unidad didáctica busca realizar 
de forma secuenciada y organizada un tema, ya que permite a los 
docentes o enseñantes concretar sus ideas y sus intenciones 
educativas, la cual es fundamentada en la construcción propia del 
conocimiento por parte de los estudiantes. 
 
Por lo tanto en la unidad didáctica implementada se busca el aprovechamiento de 
las TIC y actividades lúdicas para reforzar los conocimientos adquiridos en el aula 
y dar un mayor aprovechamiento a las habilidades de los estudiantes que se ven 
reflejadas con un amplio dominio en el uso de los diferentes recursos 
tecnológicos.   
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Con respecto a lo expuesto, frente a la pretensión e inconsistencias teóricas y 
prácticas encontradas el contexto educativo Fe y Alegría la Paz, surge la 
necesidad de plantear la siguiente pregunta:  
 
¿Cómo mejorar la enseñanza y aprendizaje del concepto enlace químico en los 
estudiantes de grado octavo a través del diseño y la implementación de una 
unidad didáctica que involucre el uso de las TIC? 
1.2 Justificación 
 
El proceso de aprendizaje de conceptos en química, se convierte en muchas 
ocasiones en un tedio para los estudiantes, no le encuentran gran sentido a lo 
que aprenden y lo ven como algo complicado, convirtiéndose en una asignatura 
que antes de empezar a abordar es un obstáculo para los estudiantes. Es de gran 
importancia el papel que juega las ciencias Naturales en una sociedad que exige 
cada vez mayores y mejores resultados en diferentes pruebas, en la resolución 
de conflictos, en la convivencia diaria con el entorno. Para ello es necesario que 
el estudiante se vea motivado por lo que aprende, que realmente compruebe la 
aplicación y la importancia de la química en su vida. Como expresa Cárdenas 
(2006): 
Muchos de los estudiantes durante la educación secundaria e 
incluso en la Universidad, al enfrentarse en su carrera, al estudio de 
la Química, unos más que otros, encuentran dificultades de 
aprendizaje en general y en particular para ciertos temas de esta 
ciencia.  
Tales dificultades se manifiestan principalmente en bajo rendimiento académico, 
poco interés por su estudio, repitencia y usualmente una actitud pasiva en el aula. 
Por esta razón es necesario potenciar el trabajo en las ciencias naturales, donde 
el estudiante aplique sus vivencias a la solución de prácticas de laboratorio, 
acercar al estudiante desde las nuevas tecnologías que son su mayor interés, 
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aplicando estrategias que permitan fortalecer el proceso de aprendizaje del 
concepto enlace químico. Concepto que no es lejano a las actividades que 
desempeñan en sus vidas, como por ejemplo la importancia de conocer la fuerzas 
de atracción que se ejercen entre los átomos, las actividades y los cambios que 
se pueden evidenciar con la realización de prácticas de laboratorio, establecer 
diferencias de un mundo macroscópico a uno microscópico. Como señala 
Nakamatsu (2012): 
Una forma de motivación para aprender química es la satisfacción al 
poder entender la naturaleza, el mundo físico a nuestro alrededor. 
Para ello, hay que ayudar al estudiante a relacionar los temas del 
curso con la vida diaria, con los problemas que enfrentamos y 
también con los descubrimientos brillantes que se han producido en 
nuestra historia. Esto ayuda al estudiante a crear vínculos entre los 
modelos sub-microscópicos de la Química y su propia experiencia y 
conocimiento.   
En este trabajo de investigación es de gran importancia mostrar una forma 
diferente de aprender el concepto de enlace químico, implementando una unidad 
didáctica secuenciada que integre prácticas de laboratorio de modelación de 
átomos con el uso de recursos didácticos, realización de prácticas virtuales en 
Phet, trabajo lúdico e interactivo con la tabla periódica entre otros, con el fin de 
que el estudiante se integre al aprendizaje, se divierta y convierta este proceso en 








1.3.1 Objetivo general 
 
Diseñar e implementar una unidad didáctica como estrategia que contribuya a 
mejorar la enseñanza y aprendizaje del concepto enlace químico en los 
estudiantes del grado octavo 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar mediante la aplicación de un cuestionario las ideas previas y los 
obstáculos de los estudiantes frente al concepto de enlace químico  
 
 Promover el aprendizaje del concepto de enlace químico mediante la 
aplicación de una unidad didáctica  
 
 Identificar el cambio en el aprendizaje del concepto de enlace químico con 












2 Marco teórico 
El presente trabajo de investigación fue realizado teniendo como base de 
fortalecimiento de los aspectos explicados en el mapa conceptual de la figura 1: 
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2.1 Historia y Epistemología del Concepto Enlace 
Químico 
 
El concepto de enlace químico es el concepto más valioso en química. Tomado 
de Muñoz (2010), porque es según Linus Pauling (1992) “un concepto básico, 
para la comprensión y asimilación de la química y otras áreas de las ciencias”. Al 
realizar una revisión histórica se hace evidente una evolución del concepto enlace 
químico, la cual puede ser utilizada por el docente para contribuir a mejorar la 
comprensión y llenar los vacíos que se presentan en el aula a la hora de enseñar. 
Kutzelnigg (1984) indica que “el enlace químico es un fenómeno altamente 
complejo que elude todos los intentos de una descripción sencilla”.   
El tema del concepto enlace químico es complejo y genera rechazo entre los 
estudiantes, una de las razones es que para ellos no es fácil retener diferentes 
modelos y teorías si estas no son llevadas a la práctica. Según García, Franco y 
Garritz (2006) “es un desafío para los docentes a la hora de enseñarlo”, por tal 
razón es de gran importancia tener en cuenta las ideas de los estudiantes y sus 
esquemas representacionales, para tener una mejor comprensión y desarrollo 
conceptual respecto a este tema   
El desarrollo histórico del concepto se puede tomar desde diferentes puntos de 
vista, o desde lo que arrojan diferentes experimentaciones. De acuerdo con 
Muñoz (2010) “En la Antigüedad el concepto de enlace químico aparece casi al 
mismo tiempo que la noción de átomo, de forma empírica surgen explicaciones 
como la de Demócrito que describía a los átomos como ganchos que podían 
unirse”. 
Uno de los primeros modelos químicos que se propone, es el de la afinidad 
electrónica dicho con palabras de Chamizo (como se citó en Muñoz 2010) 
“tomando la fuerza de gravedad como la principal responsable del enlace. Modelo 
que prevale hasta finales del siglo XVIII.  
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 Muñoz (2010) describe “la explicación del enlace químico la cual se encontró en 
los experimentos realizados con la electricidad, que generaron las experiencias 
sobre descomposición electrolítica de diferentes sustancias, dando gran empuje 
al desarrollo de explicaciones electroquímicas sobre enlace químico”. 
Encontrándose así diferentes modelos que explicaban la naturaleza eléctrica de 
los enlaces. por esta razón se presenta una descripción de algunos de los 
momentos más significativos en la evolución del concepto enlace químico. 
Recuperado de: Antecedentes históricos de la química. Modelos que fueron el 
resultado de los experimentos de Nicholson (1753 – 1815) y Carliste (1768 – 
1840), quienes lograron descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno mediante 
el paso de la corriente eléctrica.  
Berzelius (1776 – 1848) : Desarrollo una teoría de combinación química, propone 
un modelo dualista donde cada molécula debía contener una parte positiva y una 
negativa, ya que sólo existía atracción entre los elementos de cargas opuestas 
(Asimov, 1975).  
Davy (1778 -1829) diferencio los elementos de los compuestos por medio de la 
electrolisis. Otros modelos representativos, son los modelos electrónicos basados 
en la valencia y la ley del octeto de Lewis.   
Frankland (como se citó en Chamizo, 1987) “propone el concepto de valencia sin 
indicar necesariamente el porqué del enlace”. Abegg (1904), plantea la relación 
que existe entre la valencia y la configuración electrónica, su regla sirvió de 
sustento y fue desarrollada por químicos como Lewis y Kossel.  
Lewis (como se citó en Rincón, 2005) “estableció la teoría del enlace químico por 
compartición de los pares de electrones”. En el mismo año Kossel (1916) 
introdujo el concepto de electrovalencia, donde su modelo asumía una 
transferencia completa de electrones para formar iones.  
En 1919 Irving Langmuir citado por Chamizo (1987) reúne los modelos 
propuestos por Lewis y Kossel, “estableciendo que existen 2 tipos de enlace 
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diferentes, el enlace covalente y el electrovalente”.Rincón (citado por Ordoñez, 
2016) concepto que sirvió para describir el enlace o unión por los electrones 
apareados o compartidos, que según Lewis era lo esencial del enlace para 
obtener la estructura de gas noble. Con esto se logró explicar gran parte de las 
características físicas y químicas de los compuestos orgánicos. Más adelante N.V 
Sidgwick (1873-1952), propago de gran manera el modelo propuesto por 
Langmuir, tomando como ejemplo la diferencia entre los dos tipos de enlace 
desde los valores de los puntos de fusión.   
W. Heitler y F. London en 1927 calcularon la fuerza del enlace en la molécula de 
hidrogeno. Idea que fue acogida y extendida por Pauling y Slater quienes 
elaboraron la teoría del enlace de valencia.  
En 1928 Robert Sanderson, F Hund y J.F Lenard Jones, proponen el modelo de 
orbitales moleculares, modelo que sirve en la actualidad para hacer cálculos 
moleculares en la actualidad.   
En 1939 Pauling propone el concepto moderno de electronegatividad, modelo el 
cual habla de la fuerza con la que atraen algunos electrones, como lo hace notar 
Bello (citado por Ordoñez, 2016) “consecuencia con la cual se la clasificación del 
enlace químico en tres categorías distintas: covalente, iónico y metálico”  
La enseñanza de la química, sobre todo el concepto de enlace químico no es algo 
fácil, se requiere que el estudiante interactúe con diferentes propuestas de 
modelos y las aplique a la solución de ejercicios y a las actividades del aula. La 
revisión histórico-epistemológica del concepto enlace químico evidencia la 
complejidad en el proceso evolutivo de la enseñanza- aprendizaje del concepto, 
debido a que en los diferentes momentos de la historia se muestran diferentes 
propuestas de modelos. Razón por la cual se hace necesaria la intervención del 
docente en el aula para acercar al estudiante al aprendizaje, con nuevas 
propuestas en el aula. Diferentes propuestas metodológicas que tomen como 
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sustento la evolución del concepto y la construcción científica de los diferentes 
modelos.   
2.2 Antecedentes  
 
En el área de las ciencias naturales específicamente en la asignatura de química 
el concepto enlace químico se convierte en un tema fundamental para que los 
estudiantes puedan describir e interpretar situaciones en las que están presentes 
cambios físicos y químicos de la materia. Concepto con el cual se logra 
desarrollar en el estudiante un acercamiento y comprensión de la química y de 
otras asignaturas asociadas a ella. .  
Es así como Ordoñez (2016) en su trabajo de investigación implementa el uso de 
una unidad didáctica para la enseñanza aprendizaje del concepto enlace químico, 
dando fortaleza y aplicabilidad a las ideas de los estudiantes y en una búsqueda 
constante por fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto,  
superando los obstáculos que se presentan en él. En su trabajo la unidad 
didáctica es presentada de forma secuenciada con la implementación y el uso de 
las TIC para regular las diferentes actividades en el aula. Se pretende que con la 
aplicación de la unidad didáctica se pueda tener estudiantes más conscientes de 
lo que aprenden, participativos y con una mayor capacidad de explicación 
respecto a los resultados obtenidos en la aplicación de un instrumento de ideas 
previas.   De esta forma se evidencia que una educación donde se involucren las 
nociones de los estudiantes y se presente la química de una manera más 
atractiva y vivencial para los estudiantes, se obtiene mejores resultados y un 
aprendizaje significativo. 
En el mismo sentido la investigación realizada por Gómez (2016) parte de las 
ideas previas de los estudiantes para identificar los obstáculos de aprendizaje, y 
de esta manera diseña un objeto que cumpla con las necesidades que se 
presenta respecto al aprendizaje del concepto enlace químico. El objeto fue 
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diseñado como estrategia de aprendizaje, fue realizado en Power Point como una 
presentación consecutiva y de diferentes actividades interactivas, bajo el modelo 
del portal Colombia Aprende. En esta investigación se presenta como estrategia 
evaluativa el uso de simuladores en línea y la práctica de la química desde el uso 
de las TIC. Los resultados obtenidos con la implementación del objeto de 
aprendizaje son importantes alrededor de las propuestas y el cambio en los 
estudiantes, donde se evidencia apropiación del concepto y un mayor interés por 
la realización de diferentes actividades en el aula. De esta manera se hace 
evidente la motivación de los estudiantes al cambiar los escenarios de 
aprendizaje de la química  
Osorio (2015) en su trabajo de investigación identifica como dificultad el 
aprendizaje de conceptos de la química específicamente el de enlace químico, de 
esta manera busca relacionar al estudiante con el aprendizaje y vincular 
experimentaciones a la realización de  actividades cotidianas, con el uso de 
simuladores e implementación de diferentes herramientas tecnológicas, 
ofreciendo a los estudiantes una posibilidad de un aprendizaje constructivista y de 
tipo significativo con la implementación de una unidad didáctica. En esta 
investigación se hace evidente la necesidad de la evolución de la educación y la 
importancia de los docentes pertenecer a esta nueva era tecnológica para así 
responder a las necesidades de los estudiantes en el aula, sobre todo en estos 
tiempos donde la gran mayoría de las instituciones cuenta con computadores con 
los cuales se pueden potenciar las habilidades de los estudiantes y ofrecer una 
educación de calidad y acorde con los avances tecnológicos   
Una propuesta metodológica que se expone en la investigación realizada por 
Bohórquez (2013), donde se implementa el uso de analogías y juegos para el 
aprendizaje de la química, convirtiendo situaciones cotidianas en la interpretación 
de fenómenos abstractos. Con la implementación de la estrategia se busca crear 
espacios para la participación activa de los estudiantes y favorecer el trabajo 
colaborativo. La investigación se basa en fortalecer la construcción de redes 
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cognitivas que le permitan al estudiante comprender la interacción de los átomos 
para generar el enlace químico, con lo cual el estudiante sea quien interactúe, 
razone y se pregunte, haciendo parte del proceso de formación. Los resultados 
de la investigación son interesantes y de apoyo para la construcción de este 
trabajo de investigación, en la cual se tiene como resultado en el aula estudiantes 
que involucran sus aprendizajes con el entorno, el uso y la exploración de los 
sentidos y sobre todo estudiantes que se hacen conscientes de lo que aprenden 
transformando sus realidades y potenciando habilidades para el futuro.  
Riboldi, Pliego & Odetti (2004) en su investigación, hace evidente la dificultad que 
presentan los estudiantes a la hora de relacionar la formación de sustancias por 
interferencia de enlaces químicos, debido a que la propuesta en el aula se 
relaciona más con la asignación de fórmulas químicas  y no con la construcción 
de estructuras espaciales, esta investigación fue realizada con estudiantes de 
primer semestre de química y con estudiantes que apenas ingresaban a la 
carrera,  se aplicó un cuestionario en el que los resultados evidenciaron la poca 
apropiación de contenidos por los estudiantes debido a una enseñanza de 
conceptos de manera rutinaria o plana donde la interacción con la química y 
específicamente la formación de enlaces es mínima,  dando como resultado poca 
transformación de concepciones. Es evidente en la investigación que para 
estudiantes de diferentes niveles de la educación se dificulta el aprendizaje y la 
interpretación de fenómenos en química, sobre todo cuando  deben establecer 
relaciones microscópicas, por esta razón el llamado es a replantear la forma en la 
que se enseña y la forma en la que se da significado a asignaturas que requieren 
de procesos donde el estudiante pueda participar de manera activa en la 
construcción del aprendizaje.   
Muñoz (2010) en su investigación, implementa el uso de una unidad didáctica con 
estrategias de modelaje y modelación científica que le permiten al estudiante ver 
la química desde una parte más vivencial, donde los planos tradicionales cambian 
y este tema poco comprendido se convierte en un espacio de interacción y 
relación con el mundo de los átomos y la formación de moléculas, pues aquello 
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que no se puede ver es difícil de recordar o creer para los estudiantes. De esta 
manera la modelación crea espacios para potenciar las habilidades de los 
estudiantes, propuesta que da como resultado un avance satisfactorio y de mayor 
nivel respecto a los grupos en los que no se aplicó la estrategia. Se hace evidente 
en esta investigación que la labor docente y la pasión por lo que se hace, 
contagia a los estudiantes, pues aquellos tiempos en que la repetición era una 
forma de aprender cambiaron y como tal debemos dar respuesta al mundo 
cambiante en el que nos encontramos.  
Como señala Muñoz (2010) Este tipo de investigaciones “impacta directamente 
en la práctica docente, en donde se ve reflejado el aprendizaje respecto a nuevas 
teorías didácticas o de la enseñanza aprendizaje, de las cuales no basta la 
verbalización o dominio teórico, sino es necesario ponerlas a prueba a través del 
diseño de unidades didácticas y la aplicación de estas en el aula”. Sobre todo en 
asignaturas en las que es necesario que el estudiante interactúe y donde pueda 
ver resultados, ya no es suficiente enseñarles la parte macroscópica de las cosas, 
también se hace necesario reconocer lo microscópico donde el aprendizaje no 
sea solo una evolución teórica que no trascienda, por el contrario se busca un 
aprendizaje que de significado a la escuela, donde realmente de gusto aprender  
Se destaca el trabajo de múltiples autores en una búsqueda continua para 
mejorar las experiencias de clase, el fortalecer las ideas de los estudiantes 
permite acercarlos de una mejor manera a la investigación Bello (2013) en su 
artículo “El enlace químico uno de los grandes logros del intelecto humano”. 
Menciona lo siguiente:   
Es un concepto difícil, por el alto nivel de abstracción que exige su 
comprensión cabal, por la complejidad propia del tema, porque la 
aplicación de este conocimiento no es obvia y; además, resulta 
irrelevante para quien desconoce las propiedades de los materiales. 
Al desconocerlas, no se cae en la cuenta de la necesidad del ser 
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humano de generar modelos, para explicar esa parte de la realidad y 
desarrollar recursos para transformarla. 
Por lo tanto el trabajo realizado con los estudiantes de la institución Fe y 
alegría la paz, está encaminado al fortalecimiento y aprovechamiento de las 
habilidades de los estudiantes implementado como estrategia una unidad 
didáctica con la utilización de herramientas TIC. Con la revisión de 
investigaciones anteriores a esta se da fortaleza a la importancia de las ideas 
de los estudiantes ya que de esta forma se está fortaleciendo el aprendizaje y 
brindado al estudiante nuevas posibilidades de aprendizaje para enriquecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje del concepto enlace químico.  
 
2.3 Unidad Didáctica como Estrategia de Enseñanza  
 
En este trabajo de investigación se diseñó e implemento una unidad didáctica 
para la enseñanza del concepto enlace químico, en una búsqueda contante por 
presentar a los estudiantes un tema de forma más atractiva y respondiendo a las 
necesidades tecnologías que nos muestra el mundo diariamente. Esta unidad fue 
diseñada teniendo presente los parámetros establecidos por Jorba & Sanmarti 
(1994). 
Sanmarti (2000) propone que “el aprender es algo que requiere de cambios, de 
transformaciones de idear estrategias para responder a las necesidades de los 
estudiantes en el aula y que no existen recetas para algo tan complejo como es 
enseñar, aprender y evaluar”. La labor de los docentes se convierte en innovar 
con las estrategias para que el aprendizaje se convierta en algo significativo para 
la vida de los estudiantes. Algo que puedan aprender y aplicar en su proceso 
educativo. 
Con base en Jorba y Sanmarti (1994) “El objetivo de cualquier proceso de 
enseñanza es conseguir que todos los alumnos y alumnas aprendan de forma 
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significativa. Pero los profesores y las profesoras hemos comprobado 
repetidamente que esto no siempre sucede, puesto que con un mismo proceso de 
enseñanza los estudiantes no progresan de la misma manera ni al mismo ritmo”. 
Debido a que todos tienen diferentes momentos para aprender y la forma en la 
que se presenta un tema no suele ser entendible por todos de la misma manera.  
Por esta razón surge la necesidad de diseñar e implementar una unidad didáctica 
vinculando el uso de las TIC para el aprendizaje del concepto enlace químico, la 
cual se le presenta al estudiante de manera activa, dinámica, involucrando el uso 
de diferentes recursos en diferentes momentos, para fortalecer las ideas previas 
de los estudiantes y utilizando diferentes actividades de aprendizaje. 
 
2.3.1 Criterios para el diseño de una unidad didáctica 
 
Campanario y Moya (1999) manifiesta que “La preparación de una clase conlleva 
a la elección de los contenidos, la organización y secuenciación de los mismos, el 
diseño de actividades de clase y de posibles tareas extraescolares, la anticipación 
de las dificultades que pueden encontrar los alumnos”. Por tal razón se hace 
necesaria una planificación y una ejecución de la misma teniendo en cuenta los 
obstáculos a superar y el diseño de actividades que sean interesantes y que 
vinculen el uso de las nuevas tecnologías. Convirtiendo el aula de clase en algo 
atractivo para los estudiantes donde los empoderados del conocimiento sean 
ellos.   
Los criterios (tabla 1) tenidos en cuenta para el diseño de la unidad didáctica son 
los presentados por Sanmarti (2000).  
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Tabla 1: Criterios de la unidad didáctica 
Criterios Características 
 
Criterios para la definición de 
objetivos 
Deben estar relacionados con aquello que se 
quiere que aprendan los estudiantes y tener 
muy claro cuáles son los obstáculos que se 
buscan superar con la implementación de la 
















a. El tipo de contenidos: Aquellos que 
permitan a los estudiantes aprender 
desde sus concepciones, que sean 
significativos y que aporten valor para la 
comprensión del tema   
b. Relación de la ciencia “investigadores” 
con la ciencia escolar: No es suficiente 
llevar teorías para aprender de memoria, 
se requieren contenidos que permitan 
convertir las teorías en aprendizajes en el 
aula, que sean entendibles y aplicables 
por los estudiantes. 
c. Significado social: Aquellos contenidos 
que puedan ser relacionados con su diario 
vivir, ya que de esta forma se le está 
dando significado al aprendizaje 
convirtiendo la ciencia en algo medible y 
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Criterios para organizar y 
secuenciar los contenidos 
Los temas deben ser presentados de manera 
consecutiva teniendo presente el tiempo de 




Criterios para la selección y 
secuenciación de las 
actividades: 
La ejecución de diferentes actividades 
permite que el estudiante se acerque más al 
conocimiento, el docente debe tener una 
finalidad para cada una de ellas y estas 
deben ser diseñadas teniendo presente las 
necesidades, habilidades de los estudiantes, 
el material de trabajo con el que se cuenta y 
el tiempo para la ejecución de las mismas 
 
Las actividades que se implementan en la unidad didáctica se realizan 
teniendo en cuenta el ciclo de aprendizaje Jorba y Sanmarti (1994)  
a. Iniciación, exploración, de planteamientos de problemas o hipótesis 
iniciales. 
Son actividades que promueven el planteamiento de preguntas o problemas 
de investigación, en las que el estudiante participa de manera activa desde 
sus nociones y el docente se encarga de discutir diferentes posturas dando a 
cada estudiante una valoración como un aporte digno para tener en cuenta. 
Citando a De Posada (1999) “Esto indica que un concepto espontáneo debe 
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evolucionar hasta alcanzar un determinado nivel para que el estudiante pueda 
adquirir un concepto científico a fin”.   
Estas actividades van encaminadas a motivar a los estudiantes frente a lo que 
aprenden, partiendo de analizar situaciones simples desde sus experiencias, 
creencias y los conceptos adquiridos.  
b.  Fortalecimiento de los modelos iniciales 
Son actividades encaminadas a crear relaciones entre los conocimientos 
iniciales y los nuevos. Se busca con ellas que el estudiante pueda reflexionar 
frente a lo que está aprendiendo y con ello poder superar los obstáculos que 
se presentan a la hora de aprender  
Estas actividades se fundamentan en la discusión y cooperación de los 
estudiantes, donde son válidos las explicaciones, simulaciones, 
comparaciones y dibujos etc. Según Muñoz (2010) “estas actividades están 
orientadas a favorecer que los alumnos puedan identificar nuevos puntos de 
vista con relación al tema estudiado, formas de resolver el problema o tareas 
que le permitan definir los conceptos”.  
c. Actividades de síntesis, de estructuración de conocimientos: 
Estas actividades permiten que el estudiante exprese sus puntos de vista 
sobre lo que está aprendiendo, teniendo presente que estas no serán el punto 
final del aprendizaje, de acuerdo con Muñoz (2010) “Los estudiantes deben 
presentar evolución en sus ideas y deberán ser capaces de integrar 
información significativa en forma sintetizada”.   
d. Actividades de aplicación  
Son actividades con múltiples funciones, de forma que el estudiante y el 
docente puedan reflexionar sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje y el 
impacto que se tiene con la implementación de la unidad didáctica. 
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Estas actividades permiten al estudiante aplicar sus ideas a la interpretación 
de los nuevos conceptos adquiridos. Quintanilla et al. (2010) plantea lo 
siguiente: “estas actividades permitirán originar nuevas preguntas e 
interrogantes, abriendo así un nuevo ciclo de aprendizaje”.  
e. Actividades de Evaluación:  
Jorba y Sanmartí (1994). Plantea “es sabido que para aprender es necesario 
que los nuevos conocimientos se puedan relacionar con los que los 
estudiantes ya poseen”. Este tipo de actividades pueden estar enmarcadas en 
un proceso continuo de autoevaluación donde los estudiantes puedan 
evidenciar la evolución de sus conceptos iniciales. 
Es de gran importancia tener claro que se va a evaluar y ser consecuente con 
los modelos iniciales de los estudiantes, de esta forma se puede lograr un 
aprendizaje significativo donde lo aprendido marcara la diferencia en la 
implementación y el uso de la unidad didáctica.  
Criterios para la organización del aula: Se deben generar espacios de trabajo 
colaborativo, donde los puntos de vista de los estudiantes sean tenidos en 
cuenta en una búsqueda continua de atender a la diversidad que se presenta 
en el aula, de esta manera el aprendizaje podrá ser enriquecido por los 
aportes y las vivencias que pueden fortalecer el aprendizaje de los contenidos. 
Ordoñez (2016) menciona “la importancia de la organización del grupo, 
distribución del tiempo y del espacio, ya que se espera que los estudiantes se 
ayuden y que la responsabilidad de los aprendizajes sea compartida entre los 
equipos y la clase”.   
De esta manera cumpliendo con los criterios propuestos por Santmarti (2000), 
la unidad didáctica debe ofrecer diferentes actividades al estudiante en una 
búsqueda continua de interesarlos por aprender, el reto se convierte en 
proponerles cosas fuera de lo común, aquello que los apasione y que permita 
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combinar sus gustos con el aprendizaje de las ciencias naturales, 
específicamente la química. 
En el diseño de esta unidad didáctica para la enseñanza aprendizaje del 
concepto enlace químico se implementó el uso de las TIC como estrategia 
aprendizaje y se buscó en el diseño de las actividades tener un aprendizaje 
colaborativo que involucrara la participación activa de los estudiantes, donde 
sus concepciones sobre el concepto de enlace químico se fortalecieran.  
Jorba & Sanmarti (1994) describe “De igual forma los estudiantes también 
pueden reconocer que hay diversidad de puntos de vista, de explicaciones de 
interpretaciones y que sus razonamientos no son tan coherentes como 
piensan”. De esta manera el aprendizaje se podrá fortalecer con los aportes 
de los estudiantes al entender que todos tienen diferentes formas y ritmos a la 
hora de aprender 
2.4 Uso de las TIC en la enseñanza de las ciencias  
 
Nos encontramos en un mundo en constante evolución, donde la tecnología se ha 
convertido en una moda necesaria para hacernos cada día más competentes en 
una sociedad que exige el manejo de diferentes recursos tecnológicos, sobre todo 
cuando los docentes encuentran en el aula estudiantes de menor edad que 
manejan todo lo relacionado con la tecnología a la perfección y que son 
estudiantes en constante cambio y evolución respecto al manejo de las nuevas 
tecnologías. Como lo hace notar Morcillo y López (2007) “Es preciso que desde 
los centros educativos se facilite el acceso a unas herramientas indispensables 
para que se puedan desarrollar las competencias necesarias para integrarse en 
un ambiente tecnológico cambiante”.   
Son este tipo de situaciones lo que nos llama a dar una reestructuración a la 
educación, ya no es suficiente que el docente sea un transmisor de conocimiento,  
cada día se ve una mayor necesidad en las aulas de clase de darle protagonismo 
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a los estudiantes, donde sus propuestas y necesidades sean tenidas en cuenta. 
De esta manera asignaturas como ciencias naturales (química) se deben 
convertir en algo divertido e interesante para los estudiantes y dejar de ser la 
dificultad o la materia de obligación. De acuerdo con Velásquez y López (2008): 
Con la introducción de las TIC en la educación implica el desarrollo 
de profundos cambios en la enseñanza tradicional, en el rol de 
docentes y estudiantes, pero sobre todo implica un giro en la forma 
de actuar y pensar de las personas encargadas de tomar las 
decisiones en torno a la implementación de las TIC en la educación.  
Nos encontramos en la era de la Revolución digital, donde pasa a un segundo 
plano la educación tradicional, ya que se cuenta con múltiples recursos que 
pueden hacer las clases más significativas para los estudiantes y de mayores y 
mejores resultados para los docentes. No es un secreto que la química es una 
asignatura de poco agrado para los estudiantes, debido a que muchos docentes 
la convirtieron en prácticas en el aula solo en papel, donde la parte experimental 
paso a un segundo plano y la teoría del docente se convirtió en la verdad 
absoluta sin posibilidad alguna de comprobar los diferentes fenómenos que 
presenta la química. 
El uso de las nuevas tecnologías trae consigo cambios y nuevos aportes a la 
educación. Pontes (citado por Morcillo y López, 2007) mencionan algunas de las 
actividades que se pueden llevar a cabo en la enseñanza aprendizaje de las 
ciencias con la implementación de las nuevas tecnologías:  
 Como herramienta de apoyo a las explicaciones. 
 Para elaboración de trabajos de los alumnos 
 Para la búsqueda de información en Internet o enciclopedias virtuales. 
 Para desarrollar tareas de aprendizaje a través del uso de software 
didáctico específico de cada materia con simulaciones, experiencias 
virtuales, cuestionarios de autoevaluación. 
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 Para utilizar el computador como una herramienta  de  adquisición y análisis 
de datos en experiencias de laboratorio   
De esta manera la implementación y el uso de recursos tecnológicos se 
convierten en la tarea del docente para dar un mayor significado al uso de 
dispositivos y herramientas tecnológicas, donde los estudiantes evidencien la 
importancia de estos para mejorar su calidad educativa y dar una estrecha 
relación al aprendizaje con sus actividades cotidianas. Las habilidades de los 
estudiantes se verán involucradas en los procesos de aprendizaje lo que permitirá 
un mayor y mejor resultado en la asignatura ciencias naturales (química).Gómez 
(2016) expresa “Es allí donde la escuela sin duda alguna juega el papel 
primordial, como lugar encargado de educar a las nuevas generaciones, tiene la 
responsabilidad de orientar a estos niños, niñas y jóvenes en el adecuado 
aprovechamiento de estas tecnologías, para su formación en competencias y vida 
laboral”. 
Herrera (2014) menciona “el uso de las TIC ofrece diferentes alternativas, ya que 
son un medio para que el alumno interactúe con la ciencia y los avances 
tecnológicos, utilice diferentes medios y entornos de aprendizaje, en los que 
pueda modelar la realidad y aplicarla al contexto cotidiano”. De esta forma se 
potenciarán y se dará un aprovechamiento a los cambios de las nuevas 
generaciones tecnologías. De acuerdo con Herrera (2014) “Las clases con 
herramientas virtuales aumentan la motivación de los jóvenes, los atrae, hace que 
las clases sean atractivas, prácticas e interactivas, más visuales y promueven un 
mejor ambiente de trabajo y más participación activa de los estudiantes” teniendo 
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2.5 Ideas previas y cambio conceptual  
 
Bello (2004) menciona “son construcciones que los sujetos elaboran para dar 
respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos naturales o conceptos 
científicos, y para brindar explicaciones, descripciones o predicciones”. Es de 
gran importancia conocer las ideas previas de los estudiantes en todas las 
asignaturas no solo en ciencias naturales (química), ya que es la forma de 
fortalecer el aprendizaje desde unas bases iniciales que se vinculen a dar mayor 
significado  a los nuevos contenidos. Los estudiantes se sienten atraídos cuando 
pueden participar, cuando sus ideas son tenidas en cuenta, para dar 
protagonismo a sus opiniones y conceptos iniciales, así se podrá tener un mayor 
interés por aprender y participar del proceso. Por ello, es muy importante conocer 
las ideas de los estudiantes y reflexionar sobre la importancia que tienen en la 
enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Bello (2004). 
Las ideas previas de los estudiantes están basadas en sus experiencias, en lo 
que han logrado transformar a lo largo de sus años, son el resultado de algo que 
de manera significativa impacto para sus vidas, por eso se hace necesario 
tenerlas presente desde todas las asignaturas, así el aprendizaje será un tejido 
total de conocimientos donde todo tendrá una estrecha relación y guardara un 
gran significado para ellos. Herrera (2014) menciona que “algunas de estas ideas 
resultan erradas al ser aplicadas a una determinada situación y resultan difíciles 
de sustituir por otras nuevas”.  
Se hace necesario acercar al estudiante desde sus conocimientos a 
interpretaciones y definiciones científicas, de tal manera que sus bases iniciales 
sean fortalecidas y sustentadas en los nuevos aprendizajes en el aula, de esta 
manera se tendrán aprendizajes significativos que le permitan al estudiante 
asumir una postura crítica frente a lo que está aprendiendo. Tal como lo 
menciona Herrera (2014):   
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Cabe destacar que los conocimientos previos son de gran 
importancia pues ayudan al educador a conocer las ideas con las 
que vienen sus estudiantes y de esta forma partir de un determinado 
modelo de enseñanza en una temática específica para diseñar y 
aplicar las estrategias necesarias para fortalecer el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.  
Teniendo presente el tema enlaces químicos se encuentran diferentes trabajos 
que abordan las ideas previas frente al concepto. Donde se destaca en la gran 
mayoría que la falta de abordar los nociones de los estudiantes constituye un 
obstáculo para el aprendizaje ya que el estudiante conserva lo que sabe y no 
desea cambiarlo por los nuevos conocimientos que va a impartir el docente, 
arraigándose a sus bases iniciales las cuales no fueron fortalecidas y 
transformadas por el docente. De Posada (1999) refiere que “las ideas 
procedentes que tienen los estudiantes del mundo macroscópico guían sus 
predicciones llevándoles a resultados incorrectos”. Más aun cuando han faltado 
aclaraciones y correcciones necesarias para vincular estas ideas previas en los 
nuevos aprendizajes. 
Jorba y Sanmarti (1994) mencionan lo siguiente:  
Desde una perspectiva constructivista se reconoce que cada 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje construye su 
propio conocimiento, pero que en esta elaboración juegan un papel 
muy importante sus ideas previas, sus formas de razonamiento, sus 
vivencias personales y su interacción con el medio cultural que le 
rodea.  
En este mismo sentido Riboldi et al. (2004) considera que “Los conocimientos 
previos no sólo permiten contactar inicialmente los nuevos contenidos, sino que, 
además, son los fundamentos de la construcción de nuevos significados”. 
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De acuerdo con esto el permitir que el estudiante relacione sus ideas previas, con 
los nuevos conocimientos y los relacione con una intención científica, llevara a un 
cambio conceptual. Carey (citado por Pozo, 1999) menciona “el cambio 
conceptual implicaría un cambio en los procesos y representaciones mediante los 
que los alumnos procesan los fenómenos científicos y no sólo un cambio en el 
contenido de esas representaciones”.  
Según Carey (citado por Moreira y Greca, 2003) sostiene que “la posición del 
cambio conceptual permite la alternativa de que los nuevos conceptos adquiridos 
puedan no ser definibles en los términos de los conceptos que ya se poseen”. De 
esta manera el abrir un espacio en el que el estudiante relacione sus ideas 
previas con los nuevos conocimientos adquiridos en el aula, permitiéndole de esta 
manera cuestionarse sobre sus bases iniciales y que sea el mismo quien por 
descubrimiento cambie de manera paulatina aquellas ideas en las que debía 
fortalecer sus conocimientos. Como plantea Vásquez (2017) “El objetivo es que el 
estudiante tenga la capacidad de reconocer errores y formar conceptos 






3.1 Enfoque del trabajo 
 
Hernández, Fernández & Baptista (2006) definen el enfoque mixto “como aquel 
que puede utilizar los dos enfoques cualitativo y cuantitativo para responder 
distintas preguntas de investigación de un planteamiento del problema”. Por lo 
cual este trabajo de investigación fue realizado bajo un enfoque mixto ya que se 
aplicó un cuestionario inicial de ideas previas que se transformó en valores 
numéricos que permitieron calcular porcentajes y realizar gráficos de barras. 
Posteriormente se realizó un análisis cualitativo de interpretación de las 
respuestas de los estudiantes las cuales fueron categorizadas en 5 opciones de 
respuestas, que fueron las más significativas al momento de revisar el 
cuestionario. Para así poder realizar un análisis comparativo de los resultados 
obtenidos con la implementación de (pretest y postest). (Anexo 1) 
 
3.2 Diseño del Trabajo 
 
Se implementó un diseño experimental para determinar la apropiación del 
concepto enlace químico con la implementación de una unidad didáctica con el 
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uso de recursos TIC. Fue aplicado con el grupo 8°2 de la institución Educativa Fe 
y Alegría la Paz el Caribe de la ciudad de Manizales. 
3.3 Contexto del Trabajo 
 
La institución educativa Fe y Alegría la Paz, se encuentra ubicada en el barrio el 
caribe, de la ciudad de Manizales, departamento de caldas. Es una institución de 
carácter oficial distribuida desde transición hasta media académica, y el programa 
de tecnología Universidad en tu colegio. Atiende una población conformada 
aproximadamente por 2000 estudiantes. 
El trabajo fue realizado con 39 estudiantes del grupo 8º2, conformado por 21 
hombres y 18 mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y los 16 años de edad, 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 de la ciudad de Manizales.   
La institución se caracteriza por su lema educación popular, la promoción social y 
la formación de un ser humano integral, la aceptación de la diversidad y del 
proyecto de vida de los estudiantes. Donde los estudiantes expresan sus ideas 
frente lo que aprenden y los docentes valoran los avances de los estudiantes. El 
colegio está bajo el manejo de las hijas del patrocinio de María. Fe y Alegría la 
Paz es una institución que tiene un modelo pedagógico crítico social con un 
enfoque pedagógico que se fundamenta en el Movimiento de la Educación 
Popular, en el cual se promueve la formación integral, de tal manera que se 
pueda desarrollar en los estudiantes sus potencialidades y capacidades para la 
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3.4 Fases del Trabajo 
 
El presente trabajo de investigación fue realizado en 4 fases que se describen a 
continuación: 
3.4.1 Fase 1: Exploración de ideas previas  
 
 
Se diseñó y aplico un instrumento pretest  (Anexo 1 ) para conocer las ideas 
previas y los obstáculos de aprendizaje que tienen los  estudiantes frente a temas  
básicos de la química para llegar al  concepto enlace químico,  conformado por 7 
preguntas 5 de tipo abierta, donde el estudiante debe justificar su respuesta y 2 
de selección múltiple. El instrumento utilizado fue validado por expertos y en su 
aplicación el objetivo estaba encaminado a identificar las ideas de los estudiantes 
y diseñar una estrategia para superar los obstáculos presentados a la hora de 
aprender el concepto. Los resultados obtenidos con la implementación del pretest 
fueron analizados por medio de datos estadísticos (porcentajes y gráficos de 
barras), y un análisis cualitativo de interpretación de las respuestas justificadas 
por los estudiantes, categorizando en algunos casos situaciones particulares, 
donde a cada uno de los estudiantes se le asignó un número de manera aleatoria.  
Las preguntas del cuestionario se clasificaron de la siguiente manera, teniendo 
presente su intencionalidad a la hora de aplicarlas:  
Tabla 2: Clasificación de las preguntas del cuestionario 
PREGUNTAS OBJETIVOS 




 Identificar los conocimientos de los estudiantes 
frente a temas como: átomo, molécula, elemento. 
 Reconocer como el estudiante identifica los 
diferentes niveles de representación, asume una 
postura crítica y hace uso de lenguaje científico.  
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Preguntas 3 y 4  
 Reconocer como el estudiante interpreta y analiza 
fenómenos y cambios químicos. 
Pregunta 5  
 Identificar la postura que asumen los estudiantes 
para interpretar y describir la formación de un enlace. 
 Reconocimiento de símbolos y cambios químicos 
Pregunta 6  
 Describir y analizar procesos y cambios químicos. 
 Identificar la apropiación de un adecuado lenguaje 
científico. 
Pregunta 7 
 Reconocer como el estudiante interpreta la formación 
de un enlace químico. 
 Describe e interpreta diferentes cambios físicos y 
químicos.  
 
3.4.2 Fase 2: Diseño de la unidad didáctica  
 
Con los resultados obtenidos en la implementación del pretest, se identificaron los 
obstáculos que presentan los estudiantes y las fortalezas que presentan a la hora 
de aprender conceptos básicos de la química para llegar al concepto enlace 
químico, resultados con los que se diseñó la unidad didáctica, que está 
conformada por cuatro actividades de trabajo involucrando la implementación de 
las TIC. 
Esta unidad didáctica contiene 4 actividades cada una conformada 4 por  partes: 
la primera parte  la identificación de los obstáculos que presentan los estudiantes 
a la hora de aprender el concepto, segundo los objetivos planteados para superar 
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los obstáculos encontrados, tercero la ejecución de diferentes actividades 
diseñadas para alcanzar los objetivos propuestos, cuarto la reflexión 
metacognitiva  sobre el proceso de aprendizaje, los cuales son presentados en 
las diferentes actividades de la unidad didáctica para evidenciar el proceso de 
evolución en el aprendizaje del concepto enlace químico de los estudiantes.  
Las actividades de la unidad didáctica están divididas de la siguiente manera:  
 La primera actividad diseñada con el fin de fortalecer conceptos básicos de 
la química fue trabajada de manera interactiva desde el uso del Phet, la 
proyección de videos como factor motivacional y actividades didácticas 
dirigidas en el aula.  
 La segunda actividad diseñada con el objetivo de afianzar conceptos 
asociados al aprendizaje del concepto enlace químico (trabajo con el Phet 
desde la construcción y modelación del átomo y sus partes y diferentes 
recursos TIC).   
 La tercera actividad  diseñada con el objetivo de superar obstáculos frente  
a los diferentes modelos representacionales en química,  
 La cuarta actividad con una globalización del concepto trabajando desde la 
implementación de diferentes recursos.  
Las actividades realizadas se presentan en el siguiente cuadro:  




Actividad 1 : 
Retomando  
 Mapa conceptual interactivo Cmaptools  
 Taller práctico con uso de recursos TIC  
 Modelando formas (construcción del átomo con 
diferentes materiales  
 Simulación Phet (construcción e interacción con 
el átomo  






 Presentación de video (cambios físicos y 
químicos  
 Taller  





mundo con los 
enlaces químicos 
 Lectura una fiesta muy elemental 
 Presentación de teatro una fiesta muy elemental.  
 Solución de taller practico  
 Actividad didáctica modelando estructuras con 
diferentes materiales  
 Video como factor motivacional  




tipos de enlaces: 
Iónico  
 Trabajo practico tabla periódica(asignando 
valores de electronegatividad)   
 Lectura enlace iónico  
 Elaboración de resumen implementando el uso 
de un lenguaje científico.  
 Video características y formación de un enlace 
iónico 




tipos de enlaces: 
covalente 
 Realización de lectura el enlace covalente  
 Taller  
 Video características y formación de un enlace 
covalente  
 Elaboración de historieta 
 Simulación Phet  
 Dibujando diferentes  estructuras (reconociendo 
los tipos de enlaces ) 
 Reflexión metacognitiva  
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3.4.3 Fase 3: Aplicación  
En la figura 3 se presenta de manera resumida la aplicación de las actividades 
realizadas en el presente trabajo de investigación:  
Figura 2: Resumen aplicación del trabajo 
 
Después de aplicar el pretest de exploración de ideas previas que permite 
identificar las fortalezas y obstáculos que presentan los estudiantes, resultados 
con los que se diseñó una unidad didáctica con el uso de las TIC para el 
aprendizaje del concepto enlace químico, para fortalecer y superar las dificultades 
encontradas. Los contenidos fueron explicados desde el uso de simulaciones, 
trabajo practico en el laboratorio, trabajo interactivo desde la sala de sistemas, 
trabajo didáctico dirigido en el aula de clase, proyección de videos. Al final de la 
implementación de la estrategia se aplicó el mismo test inicial como un postest 
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(anexo 1) para evaluar y comparar los resultados obtenidos después de la 
implementación de la estrategia.  
 
3.4.4 Fase 4: Evaluación 
 
Se aplicó el mismo cuestionario inicial como un postest para evaluar como 
evoluciono el concepto con la implementación de la estrategia. Con los resultados 
obtenidos se realizó un análisis comparativo, los cuales fueron analizados de 
manera cuantitativa con el uso de porcentajes y gráficos de barras comparando 
los gráficos obtenidos del pre y postest. Posteriormente se realizó un análisis 
cualitativo de interpretación de las respuestas de los estudiantes, las cuales 
fueron categorizadas en 5 opciones de respuesta, que fueron las más 
significativas a la hora de revisar el cuestionario. Las respuestas de los 
estudiantes son presentadas como estudiante 1- estudiante 39 de acuerdo a la 
asignación aleatoria de un número a cada uno de ellos  
En cada una de las actividades al final del trabajo se realizó una reflexión 
metacognitiva con el fin de reconocer las fortalezas y debilidades adquiridas por 
los estudiantes en la realización de cada una de las actividades 
 
4 Análisis de resultados 
Teniendo presente que el enfoque del trabajo es de tipo mixto, se presentan a 
continuación los análisis de los resultados obtenidos del pretest de exploración de 
ideas previas (anexo 1). Resultados a los cuales se les realiza un análisis de tipo 
cuantitativo (por medio de gráficos y porcentajes) y un análisis cualitativo con 
interpretación de las respuestas justificadas por los estudiantes.  
 
4.1 Análisis del Pretest  
Pregunta 1. (Anexo 1)  
La pregunta tiene como objetivos: 
 Identificar como el estudiante representa estructuras y las relaciona entre 
sí.  
 Determinar los obstáculos que presentan los estudiantes al representar 
algo que no pueden ver macroscópicamente. 
Los resultados obtenidos en la pregunta uno se muestra en el siguiente grafico de 
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Gráfica 1: Resultados obtenidos pregunta uno 
 
La pregunta 1 está formulada de manera plana para los estudiantes, ya que se 
les está pidiendo representar gráficamente algo microscópico en el papel. Con la 
pregunta se busca que asuman una postura crítica y puedan razonar frente a sus 
ideas de concebir el átomo como una estructura esencial para el aprendizaje de 
las ciencias naturales (química). Teniendo en cuenta a Galagovsky (2003) 
“Conceptos tales como átomo, electrón, unión química, fotones, moléculas, etc. 
son ideas que están más allá de nuestros sentidos, y los alumnos no tienen 
experiencia previa que les facilite dar un significado preciso a estas palabras”. Por 
esta razón se busca conocer como desde sus realidades interpretan y 
representan sus ideas frente a la definición de átomo.   
La pregunta fue categorizada en 5 opciones de respuesta que fueron las más 
significativas a la hora de revisar el cuestionario:  
a. Dibuja el átomo y sus partes  
b. Dibuja el átomo pero no reconoce sus partes  
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c. Confunde el átomo con otra estructura  
d. Dibuja el átomo pero confunde sus partes  
e. No sabe  
En la opción a se tiene un 5% de los estudiantes de manera correcta representan 
el átomo y ubican sus partes, en sus respuestas le dan significado al átomo como 
componente de la materia y por tal razón desde sus ideas lo conciben como algo 
importante para el aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
En la opción de respuesta b  el 20% de los estudiantes reconocen la estructura 
del átomo, pero no tienen muy claro las partes, muchos de ellos no reconoce 
ninguna de ellas, solo se basan en representar el átomo, y muchos círculos a su 
alrededor sin identificar funciones, sus respuestas son encaminadas a concebir el 
átomo como algo que no es importante, ya que no lo pueden ver, resultados 
similares a los obtenidos por Villaro (2012) donde se hace evidente la dificultad de 
los alumnos a la hora de esquematizar un átomo, sin saber dónde situar las 
subparticulas ni cuantas colocar. Mostrando desde este punto de vista la 
incomprensión de los alumnos sobre el concepto: desde su punto de vista “los 
átomos no existen. Esta forma es para ellos algo difícil de creer pues se debe 
tocar y ver para poder asumirlo como existente  
 
En la opción c el 18% de los estudiantes confunde el átomo  con otra estructura, 
en este caso con la célula ya que es lo único que  identifican como estructura 
mínima que se puede dibujar, sus respuestas están enfocadas a definir el átomo 
como algo que no existe, representando  como una única unidad mínima que 
existe y que se puede dibujar a la célula, son estudiantes que consideran esta 
estructura como única y vital  para el aprendizaje de las ciencias, pues de ella se 
habla todo el tiempo y las actividades en la asignatura siempre tienen relación 
con esta.  




El 30% restante elige la opción d donde representan de manera correcta el 
átomo, pero presenta una gran confusión al asignar sus partes. Ya que aquellas 
estructuras que se dibujan en el papel pero que nunca se han visto son difíciles 
de recordar, por lo tanto se pueden presentar confusiones al olvidar la ubicación y 
la importancia de las partes.  
 
En la opción e el 28% de los estudiantes no reconoce el átomo ni sus partes, son 
estudiantes que manifiestan no tener conocimiento alguno del tema o 
posiblemente olvidarlo, de esta manera se puede inferir que si lo aprendieron en 
años anteriores no fue un aprendizaje significativo para ellos ya que no marco 
diferencia alguna frente a sus conocimientos. Ordenes et al. (2013) menciona 
como los estudiantes establecen una baja relación entre los niveles macroscópico 
y submicroscópico, ya que “representan los conceptos de la materia a través de 
las propiedades que pueden observar, más cercanas a las dimensiones del 
mundo real que a las del mundo corpuscular”. Es más sencillo representar y 
recordar aquello que es tangible y verdadero para los estudiantes. Por esta razón 
se evidencia confusión en la mayoría de ellos al querer representar de manera 
correcta el átomo reconociendo sus partes, ya que sus respuestas van asociadas 
a definir el átomo como algo inexistente ya que es una estructura  que los 
profesores mencionan como importante, mas nunca se dan a la tarea de dejarlos 
observar.  
Pregunta 2 
La pregunta tiene como objetivos:  
 Identificar las ideas que tienen los estudiantes al representar elementos y 
moléculas  
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 Reconocer los obstáculos que presentan los estudiantes para diferenciar 
elementos, moléculas y compuestos.  
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
2): 
Gráfica 2: Resultados obtenidos pregunta dos 
 
Vivimos en un mundo donde prima lo macroscópico aquellas cosas que 
fácilmente vemos y tocamos, pero hasta qué punto este tipo de enseñanza o 
costumbrismo detiene la mentalidad de los estudiantes a nuevos aprendizajes. 
Resulta sencillo para ellos pensar en el agua y en el oxígeno como aquellos que 
les ayuda para cumplir funciones vitales en el organismo, pero a la hora de pedir 
que representen las estructuras de estas moléculas se generan confusiones ya 
que es algo que ellos no ven, simplemente hacen uso del agua y respiran oxigeno 
pero nunca los pueden ver más a fondo como moléculas. Las formas 
tradicionales de enseñanza no permiten que el estudiante trascienda, que tenga 
una mentalidad amplia que relacione lo macroscópico con lo microscópico. 
Por esta razón la asignatura de ciencias naturales (química) se ha convertido en 
una dificultad para el estudiante a la hora de aprender, hacen falta más practicas 
vivenciales para que la mentalidad cambie, hace falta exploración y 
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reconocimiento por parte de ellos de un mundo real el cual está compuesto por 
química. 
 
La pregunta fue categorizada en 5 opciones de respuesta, las cuales fueron las 
más significativas a la hora de revisar el cuestionario  
a. Representa moléculas de agua y de oxigeno  
b. Representa los elementos pero no reconoce la molécula 
c. Representa solo aquello que puede ver 
d. Es una pregunta que no entienden  
e. No sabe  
 
En la opción de respuesta a se tiene que ninguno de los estudiantes reconoce y 
representa moléculas de agua y oxígeno, la idea más común en ellos a la hora de 
pensar en la forma de responder es que no se puede dibujar lo que no se ve, el 
agua solo está relacionada con el consumo y el uso diario y el oxígeno con algo 
vital para vivir. Furio y Domínguez (2007) mencionan en su artículo la dificultad 
que presentan los estudiantes respecto a la representación de modelos mentales, 
es de esperar cierta ambigüedad en particular, cuando los estudiantes  
manifiesten sus representaciones respecto a las ideas macroscópicas sobre los 
conceptos de elemento, molécula  y de compuesto químico. La respuesta del 
estudiante está asociada a la percepción, a lo que ellos logran ver, por esta razón 
el lenguaje de la química debe ser uno vivencial, donde las ideas previas, sean un 
eje de fortalecimiento para el aprendizaje de nuevos conceptos.  
 
En la opción de respuesta b el 38 % de los estudiantes representa los elementos 
que forman la molécula de agua (hidrogeno – oxígeno), el oxígeno que 
respiramos lo representan con el elemento oxígeno, asumiendo que no se puede 
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unir a nada más para formar moléculas, no distinguen entre cantidades de 
elementos ni la formación de moléculas. Los resultados obtenidos son similares a 
los De Posada (1999) donde algunos alumnos de 2º (15%) y 3º de BUP (9%) 
opinan que los átomos de oxígeno son estables y, por tanto, no se unen para 
formar moléculas. Para ellos, la causa de esta estabilidad es la inmovilidad de los 
átomos.  La dificultad más presente en los estudiantes es la falta de apropiación y 
manejo de un lenguaje científico, sus respuestas están basadas en un lenguaje 
común, lo que genera un gran impedimento para la apropiación y fortalecimiento 
de contenidos en ciencias naturales.  
 
En la opción de respuesta c el 55% de los estudiantes representan solo aquello 
que pueden ver, el agua como líquido que sale por la llave de las casas, 
establecen relaciones con el consumo y el uso diario, el oxígeno no lo 
representan ya que para ellos está en el aire y es imposible verlo, solo se hace 
posible sentirlo y transformarlo para poder vivir. Se hace evidente que utilizando 
las ideas de los estudiantes y empoderándolos al uso de un lenguaje científico se 
pueden transformar los aprendizajes en el aula. Muchas veces los docentes al 
conocer el tema y manejarlo se piensa que los estudiantes utilizan el mismo 
lenguaje, por tal razón no nos damos cuenta de cómo están interiorizando estos 
conceptos y por esta razón el estudiante no trasciende ni cambia sus realidades.  
La opción de respuesta d se tiene el 3% de los estudiantes, los cuales 
manifiestan no entender la pregunta, manifiestan que son temas que creen nunca 
haber visto o recordar. Razón que hace más fuerte el identificar la falta de 
apropiación de un lenguaje científico en razón de no recordar temas sencillos y 
mencionar los conocimientos solo en un lenguaje común. 
 
La opción de respuesta e el 5 % de los estudiantes manifiestan no saber nada del 
tema, lo consideran como algo muy avanzado para el grado en el que se 
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encuentran, ya que en ciencias naturales solo se debe aprender sobre los seres 
vivos y sobre todo la célula. Se hace evidente en las respuestas que el tema no 
les intereso o la forma de aprenderlo no marco ninguna diferencia respecto a sus 
conocimientos iniciales. 
Pregunta 3 
La pregunta 3 tiene como objetivos:  
 Identificar las ideas de los estudiantes en situaciones que requieren 
transformaciones   
 Identificar los obstáculos que presentan los estudiantes al describir, 
predecir cambios – transformaciones en un sistema químico 
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
3): 
Gráfica 3: Resultados obtenidos pregunta tres. 
 
La pregunta 3 está planteada para el estudiante de manera plana ya que deben 
describir los posibles resultados después de una transformación, sin observar 
ningún cambio de manera vivencial. Los estudiantes asumen cambios drásticos 
en el sistema sin asociar con grupos de un mismo elemento, asocian la 
desaparición del sistema debido al sometimiento de calor o de frio (cambios de 
temperatura extrema). Es una pregunta que permite conocer la interpretación de 
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la realidad de los estudiantes, como menciona Riboldi et al. (2004) “Los 
conocimientos previos no sólo permiten contactar inicialmente los nuevos 
contenidos, sino que, además, son los fundamentos de la construcción de nuevos 
significados”. 
 
En la opción de respuesta A se tiene un 23 % de los estudiantes, los cuales 
tienen una respuesta parcialmente buena, asumen que se forma un enlace entre 
los átomos formando una molécula.  Hablan de la estabilidad que se puede dar 
después de una transformación en la que los átomos buscan condiciones iguales 
para enlazarse con otro.  
 
En la opción de respuesta B se tiene un 15% de los estudiantes, los cuales 
consideran que en toda transformación se deben presentar cambios, asumen que 
al ser letras iguales, pueden pertenecer a átomos con iguales características, 
establecen relaciones de uniones pero no creen que se presenten en grupos de 
2, asumen que todos al ser iguales puede estar uno sobre el otro. No se 
evidencia en estos estudiantes la definición de enlace, se hace evidente falta de 
apropiación en el uso de un lenguaje químico 
 
En la opción de respuesta D se tiene el 10%, donde se relaciona una 
transformación con la desaparición del sistema, argumentando altas 
temperaturas, movimientos constantes y presión que podía generar la 
desaparición total del sistema, se hace evidente en estos estudiantes la falta de 
conceptos, la falta de apropiación de un lenguaje adecuado.  
 
En la opción de respuesta A y B el 15 % de los estudiantes asocia las dos 
opciones como correctas, considerando la transformación del sistema en dos 
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etapas, una inicial donde se da la unión considerándola como un enlace y una 
etapa final donde el estado regresa a su estado inicial, la razón es que asocian 
las transformaciones con cambios que vuelven a su mismo estado ya que 
consideran que nada químicamente queda alterado. Un bajo porcentaje 
corresponde a la opción correcta de respuesta, haciendo evidente en los 
estudiantes la falta del uso de un lenguaje adecuado, el poco significado y 
trascendencia que le dan a los conceptos aprendidos en la asignatura 
 
Pregunta 4   
La pregunta tiene como objetivo:  
 Reconocer la forma en la que el estudiante interpreta los diferentes 
cambios en un sistema (físicos- químicos )  
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
4): 
 
Gráfica 4: Resultados obtenidos pregunta cuatro. 
 
Se hace evidente la dificultad en la parte escritural de los estudiantes a la hora de 
describir cambios (físicos – químicos), donde se resalta la falta de manejo de un 
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lenguaje adecuado y la dificultad a la hora de interpretar y relacionar con las ideas 
previas que tienen frente al tema. Tal como lo mencionan Gentil, Iglesias et al. 
(1989): 
El trabajo de los docentes de química debería centrarse en tratar de 
propiciar la construcción, por parte de los alumnos, de una auténtica 
representación discontinua de la materia, ya que gran parte de las 
dificultades con las que se enfrentan los alumnos en Química 
durante el bachillerato pudiera derivar de una escaso grado de 
comprensión, a nivel microscópico, de los fenómenos estudiados así 
como de las representaciones simbólicas utilizadas. 
 
De esta forma se identifica como obstáculo que la representación de niveles 
diferentes al macroscópico crea una barrera en la asimilación y la comprensión de 
fenómenos en química, tal como lo menciona Galagovsky, Rodríguez et al. (2003) 
“Se centra una gran dificultad en las representaciones mentales de los 
estudiantes, la movilidad mental entre los niveles de representación macroscópico 
y simbólico y, dentro del nivel simbólico, la equivalencia entre las explicaciones 
dadas en diferentes tipos de lenguajes”. 
 
La pregunta fue categorizada en 5 opciones de respuesta, las cuales fueron las 
más significativas a la hora de revisar el cuestionario: 
a. No hay ningún cambio en el sistema  
b. La transformación fue tan fuerte que todo desapareció  
c. La transformación permite la formación de enlaces  
d. No sabe  
e. No responde  
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En la opción de respuesta a se tiene un 20% donde los estudiantes no evidencian 
ningún tipo de cambio en el sistema, manifiestan no saber si la transformación 
puede dar un resultado diferente al inicial, no se observa ningún tipo de 
asimilación con los enlaces químicos.  
 
En la opción de respuesta b un 10% asume que el sistema desaparece, 
argumentando una transformación por cambios de temperatura extrema, lo que 
genera que todo desaparezca. Estos estudiantes manifiestan que todo lo que 
presenta cambios nunca vuelve a su estado inicial. Tal como lo menciona Riboldi 
et al. (2004) Los estudiantes manifiestan dificultades cuando, ante la propuesta 
explícita de una reacción espontánea, consideran igualmente imprescindible 
algún tipo de influencia externa.  Se hace evidente en las respuestas de estos 
estudiantes un lenguaje diferente al común, involucrando diferentes términos 
químicos y llegando a la posibilidad de análisis de un fenómeno químico.  
 
En la opción de respuesta C 38% relaciona la transformación con el paso a la 
formación de enlaces químicos, algunos de ellos establecen relaciones con la 
estabilidad molecular donde al ser letras iguales deben tener relaciones químicas, 
otros justifican sus respuestas en la facilidad de juntarse las cosas iguales. Se 
hace evidente el uso de un lenguaje común el cual genera un obstáculo a la hora 
de interpretar fenómenos en el aprendizaje de la química (ciencias naturales). 
Aunque un gran porcentaje respondió de manera correcta carecen de argumentos 
para analizar el porqué del cambio en el sistema inicial. 
 
En la opción de respuesta D 23% no sabe cómo justificar la respuesta que 
escogieron, debido a que no encuentran las palabras para hacerlo o creen que es 
algo demasiado complicado para ellos tener que analizarlo, se identifica un gran 
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obstáculo en estos estudiantes ya que no consideran la importancia de la química 
en sus aprendizajes, refieren que las cosas en química no existen, muy pocas se 
pueden ver y la verdad pocas veces se haces experimentos en lo que se pueda 
comprobar algo.  
 
En la opción de respuesta E 10% no responden nada, son estudiantes que 
consideran que con marcar la opción que ellos creen es suficiente, no saben 
cómo interpretar, por tal razón no responden nada para justificar la respuesta de 
la pregunta anterior. 
 
Las preguntas de tipo abierta donde el estudiante se debe enfrentar con la idea 
de expresar sus ideas frente a un tema, genera gran dificultad en ellos ya que no 
encuentran la forma de escribir sus pensamientos, sobre todo cuando estos 
incluyen conceptos químicos.  
 
Pregunta 5  
La pregunta 5 tiene como objetivos:  
 Reconocer las ideas previas que tienen los estudiantes frente al concepto 
de enlace químico  
 Identificar los obstáculos que presentan los estudiantes para describir la 









Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
5):  
Gráfica 5: Resultados obtenidos pregunta cinco. 
 
La pregunta 5 se le presenta al estudiante de forma bidimensional, donde se 
muestra el paso a paso para la formación de un enlace, juega un papel 
importante la idea de tener que imaginar lo que está sucediendo, ya que la 
pregunta en la realidad es ¿Cómo ellos pueden observar la formación de un 
enlaces y relacionarlos con las actividades que practican a diario? Es de gran 
importancia convertir los procesos de aprendizaje en ciencias naturales (química), 
en situaciones vivenciales para los estudiantes, implementar el uso de diferentes 
recursos tecnológicos que son lo que mueven la juventud y con lo que se pueden 
aprovechar múltiples situaciones para fortalecer las actividades en el aula. 
 
La pregunta fue categorizada en 4 opciones de respuesta, que fueron las más 
significativas a la hora de revisar el cuestionario: 
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a. Si es correcta la afirmación   
b. No es correcta la afirmación   
c. No sabe 
d. No responde  
 
En la opción de respuesta a 38% de los estudiantes afirman que la formación del 
enlace es correcta, identificando la compartición de algo para formar una 
molécula más estable. Se evidencia el uso de palabras comunes para definir el 
enlace químico. Gran porcentaje responde de manera acertada, resultado que se 
hace similar a los obtenidos por Ordoñez (2016) donde el porcentaje de 
escogencia fue de un 39% donde la representación evidencia que el enlace 
formado es tangible, es decir, estuviese de forma real sucediendo la unión 
(sujetados) de los átomos y no debido a las fuerzas de interacción entre ellos. No 
obstante la justificación de la respuesta no da una explicación clara sobre lo que 
describe la imagen. Nuevamente se identifica como obstáculo el pasar de los 
diferentes niveles de representaciones mentales de los estudiantes, donde lo que 
no pueden ver es difícil o imposible de describir. 
 
En la opción de respuesta b 30% no asume como correcta la formación de un 
enlace químico, haciendo evidente en sus respuestas la falta de conocimiento 
respecto a la formación de enlaces. De acuerdo con Ordoñez (2016). “Se hace 
evidente un obstáculo epistemológico de la no comprensión de las interacciones 
que sufren los átomos, y por ende, sus propiedades al igual que su estructura, 
cuando forman un enlace químico”.  Estos estudiantes no justifican su respuesta 
asumen una postura negativa, debido a la falta de conocimiento o al temor de no 
saber expresar sus ideas de la manera correcta interpretando fenómenos 
(químicos). 
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La opción de respuesta c 23% no encuentra la forma de explicar sus respuestas, 
gran mayoría de estos estudiantes se destacaron en el cuestionario por 
responder en la gran mayoría él no sabe, donde aquellas preguntas que 
requerían justificación no se elaboró por la falta de conceptos y por la falta de 
apropiación y manejo de un lenguaje científico adecuado  
 
Un 10% afirma el no saber cómo interpretar el fenómeno, pregunta a la cual no le 
dan respuesta alguna. Se hace evidente en estos estudiantes la incomodidad de 
trabajo en la asignatura por falta de conocimientos, asumiendo ser primera vez 
que ven el tema y como tal representa para ellos algo más allá de lo que pueden 
hacer teniendo presente que apenas están cursando grado octavo. Emitiendo 
este juicio como opción de respuesta. 
 
Pregunta 6  
La pregunta 6 tiene como objetivos: 
 Reconocer las ideas que tienen los estudiantes para describir la formación 
de un enlace químico  
 Identificar los obstáculos que presentan los estudiantes al describir un 
proceso simbólico con el cual se representa la formación de un enlace.  
 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente grafica de barras (Gráfica 6) 
 
Gráfica 6: Resultados obtenidos pregunta seis. 
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La pregunta 6 es presentada al estudiante en un plano bidimensional donde debe 
describir un proceso que se está presentando en una imagen, debe reflexionar 
sobre la cantidad de electrones que se están transfiriendo, para poder describir el 
tipo de enlace formado. Como plantea Ordoñez (2016):  
Cabe señalar la convergencias de conceptos claves para predecir 
dichas estructuras, como el número atómico, por medio del cual se 
determina la cantidad de protones y por ende la de electrones, 
permitiendo obtener la distribución electrónica, y así saber cuántos 
electrones cuenta en su última capa de valencia, la formación de 
(aniones y cationes) y la forma más precisa de obtener una molécula 
estable. 
La pregunta fue categorizada en 4 opciones de respuestas las cuales fueron las 
más significativas a la hora de revisar el cuestionario: 
a. Uno de los elementos está transfiriendo al otro  
b. El elemento que más tiene puede aceptar más para ser estable  
c. No sabe cómo interpretar la imagen  
d. Se da una transferencia de electrones para obtener una molécula estable  
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En las respuestas presentadas por los estudiantes en ninguna de ellas se 
evidencia que diferencien las características de los enlaces, ni distinguen el tipo 
de enlace formado. En la opción de respuesta a el 30% consideran que la imagen 
representa una transferencia de algo y manifiestan la necesidad de cumplir la 
regla del máximo de ocho en la formación de algo nuevo, no hacen uso de un 
lenguaje científico adecuado, lo que no permite identificar dentro del proceso la 
descripción simbólica de la formación de un enlace. Son respuestas basadas en 
que un elemento le cede al otro, resultados similares a los obtenidos por De 
Posada (1999) “donde obtienen una nueva definición para el enlace: Dos átomos 
en los cuales se ceden, aceptan o comparten entre sí los electrones de su última 
capa, para tener un total de ocho electrones en su última capa cada uno”. 
 
En la opción de respuesta b el 18% consideran que más que una formación de un 
enlace o de la aplicación de definiciones químicas la imagen representa un 
elemento con gran capacidad para recibir y de esta forma convertirse en algo 
estable.  
 
La opción de respuesta c 13% de los estudiantes consideran que no cuentan con 
los conocimientos suficientes para describir el proceso que se presenta en la 
imagen, el estudiante 5 dice lo siguiente “considero que en el grado en el que 
estoy no tengo como describir eso, solo si estuviera en la universidad y me lo 
enseñaran en el laboratorio podría aprenderlo y explicarlo”. Se hace evidente que 
para muchos de ellos el aprendizaje de las ciencias naturales (química) es algo 
diseñado para niveles avanzados y que su comprensión debe ir más ligada a la 
experimentación de la cual podrían aprender mucho más. 
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La respuesta d un 40% de los estudiantes asume una postura crítica y reflexiva 
frente a la descripción de la formación de un enlace, no identifican el tipo de 
enlace formado pero presentan una mayor claridad a la hora de hablar de 
transferencia de electrones para formar una molécula estable, consideran que al 
tener como resultado un anión y un catión es una molécula estable que se atraen 
por alguna fuerza eléctrica. En contraste con lo anterior Riboldi et al. (2004) en su 
investigación obtiene resultados similares, ya que sus estudiantes responden lo 
siguiente “Para que átomos de un mismo o diferentes elementos se unan por 
enlace químico es imprescindible suministrar energía”.  
 
Cabe destacar que en las respuestas de tipo abiertas que requieren de una 
descripción por parte de los estudiantes se presenta una mayor dificultad para dar 
respuestas a diferencia de las de selección múltiple, de hecho la falta de 
apropiación de un lenguaje adecuado y la poca interpretación simbólica se 
convierte en un gran obstáculo a la hora de plasmar sus ideas  
 
Pregunta 7  
La pregunta tiene como objetivo  
 Identificar las ideas que tienen los estudiantes para definir el concepto 
enlace químico y aplicarlos a la definición de este  
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 7) 
 
Gráfica 7: Resultados obtenidos pregunta siete.  




La pregunta 7 pretende conocer de manera global como el estudiante define lo 
que es un enlace químico y como asocia las características que permiten la 
formación de diferentes tipos de enlaces, en la opción de respuesta a el 38% y en 
la opción del 30% para un total de 68% de los estudiantes asocian la formación 
de un enlace de tipo iónico, donde se hace necesaria la compartición de 
electrones por parte de un elemento y de otro que los pueda aceptar (ganancia y 
perdida de electrones). Resultados similares a los obtenidos por Ordoñez (2016) 
donde prevalece en la mayoría de estudiantes (61%) la idea sobre el enlace 
químico como fuerzas de atracción.  
 
En la opción de respuesta b 8% de los estudiantes definen la formación de un 
enlace dependiendo de las características de con quien se está uniendo, esta 
opción de respuesta es incorrecta. Tal como lo menciona Riboldi (citado por 
Ordoñez, 2016) “no es necesario conocer la identidad de los átomos para saber 
que dos o más átomos de un mismo elemento se transformen en iones de distinto 
signo al unirse por enlace químico”. 
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El 25% restante definen el enlace químico como interacciones eléctricas de los 
átomos, considerando que se hace posible formar enlaces de diferentes tipos 
dependiendo de las características de los átomos (considerando a estos iguales). 
 
Los obstáculos encontrados en los estudiantes de Fe y Alegría la Paz son la falta 
de apropiación y el uso de un adecuado lenguaje, razón por la cual se les dificulta 
responder preguntas de tipo abierta, asociados a la falta de significado e 
importancia a los conocimientos iniciales de los estudiantes. Se hace evidente ya 
que son pocos los que lo recuerdan y que le ven algo importante para sus vidas. 
La falta de experimentación es un gran obstáculo a la hora de aprender ya que el 
estudiante crea barreras con la asignatura. El no presentarle al estudiante de 
manera didáctica, innovando en conceptos como el enlace químico no permite 
que este responda de una manera diferente a la manera tradicional. 
 
 
4.2 Análisis del Postest  
 
El cuestionario inicial de ideas previas (anexo 1), fue aplicado nuevamente a los 
estudiantes postest, después de la implementación de la unidad didáctica para 
realizar un análisis comparativo con los resultados obtenidos en el pretest, con el 
objetivo de evidenciar de manera cualitativa y cuantitativa los cambios generados 
en los estudiantes con la implementación y el uso de la estrategia. 
Pregunta uno (Anexo 1)  
Los resultados comparativos obtenidos en la implementación del pretest y el 
postest se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 8):  
Gráfica 8: Resultados comparativos pregunta 1 




El 65% de los estudiantes responde de manera acertada en el postest, lo que 
evidencia un buen resultado respecto al 5% obtenido en el pretest. El estudiante 
numero 5 plantea lo siguiente: “se hace fácil reconocer el átomo después de 
haber trabajado en el computador con el Phet, este programa nos mostró como 
se forma y ahora si podemos afirmar que es algo que existe, además que es 
demasiado importante en la formación de todo aquello que nos rodea”. Citando a 
Galagovsky et al. (2003) “La mayoría de los conceptos que nos son familiares 
tienen algo de tangible, algo que puede ser reconocido por nuestros sentidos. El 
aprendizaje de este tipo de conceptos nos resulta más sencillo que el de 
conceptos abstractos”. 
 
El 3% de los estudiantes no saben responder a la pregunta comparado con el 
28% de los resultados obtenidos en el pretest. El estudiante numero 15 responde: 
“el día que trabajaron en la sala de sistemas no asistí a la clase, por esta razón 
no me queda claro aún el tema, porque me hace falta poder jugar con las 
herramientas que lo hicieron los compañeros”. El 10% confunde las partes del 
átomo comparado con el 30% obtenido en el pretest, se evidencia una gran 
mejoría con la implementación de las estrategias aplicadas en la unidad didáctica.  
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El estudiante 3 responde lo siguiente: “es fácil distinguir protones y neutrones 
pero cuando lo construimos en el computador, en el cuaderno se me dificulta un 
poco poner las cantidades en las orbitas”. Razón por la cual vemos que las 
practicas interactivas dan mejores resultados ya que permiten que el estudiante 
modele sus conocimientos. Los resultados obtenidos son similares a los de 
Vilarro (2012). “Es difícil ver dibujos donde los estudiantes representen de manera 
correcta los neutrones, siendo por ellos los grandes olvidados”.  
 
Con la implementación del postest se puede evidenciar con los resultados que la 
implementación de la estrategia contribuyo  a superar los obstáculos presentados 
en el pretest ya que para el estudiante existía una barrera para reconocer, 
describir y dar la importancia a la estructura atómica, debido a que sus niveles 
representaciones no podían involucrar la parte microscópica.  
Pregunta 2  
Los resultados comparativos obtenidos se muestran en el siguiente grafico de 
barras (Gráfica 9): 
Gráfica 9: Resultados comparativos pregunta 2 
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El 63% responde de manera correcta, comparado con un 0% obtenido en el 
pretest, se hace evidente un buen cambio y superación de los obstáculos 
encontrados antes de la implementación de la unidad didáctica. El estudiante 7 
responde lo siguiente: “pocas veces pensamos en de que están formadas las 
cosas algo tan simple y tan importante en nuestras vidas como el agua y el 
oxígeno que respiramos pocas veces pensamos de que están conformados y la 
verdad es que en las clases los profesores asumen que son cosas que ya 
sabemos y no se preocupan por enseñarlas o al menos preguntarlas”.  
 
En relación con lo expuesto por Galagovsky (2003) “El docente, en general,  no 
es consciente de la demanda real que debe soportar la memoria de trabajo de los 
alumnos, para procesar la información que está recibiendo, ni de que para ellos 
los dibujos y explicaciones no tienen anclaje directo en la percepción 
macroscópica del fenómeno”. Por el contrario cuando el docente busca llevar las 
prácticas de asignaturas como ciencias naturales (química) a otros planos de 
aprendizaje, donde el estudiante interactúe y aprenda de la experimentación se 
obtienen buenos y mejores resultados. El estudiante 23 dice:” cuando realizamos 
el juego de los elementos en el computador para armar moléculas uno se da 
cuenta que las cosas si existen y que se aplican en cosas que nos gustan”. Esta 
respuesta se fortalece al comparar los resultados obtenidos: un 55% representa 
en el pretest solo aquello que considera tangible y evidente, cambiando por un 12 
% en el postest donde se evidencia una postura crítica a la hora de responder y 
analizar sobre la composición de las moléculas.  
 
Se hace evidente una mejora en el uso del lenguaje adecuado en los estudiantes, 
sus respuestas ya manejan términos como: molécula, elemento. El estudiante 13 
responde: “ya puedo relacionar el hidrogeno y el oxígeno como elementos que 
forman una molécula tan importante como el agua”.   
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Pregunta 3  
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
10): 
Gráfica 10: Resultados comparativos pregunta 3 
 
Un 54% de los estudiantes responde de manera acertada, comparado con un 
15% de los resultados obtenidos en el pretest. El estudiante 6 argumenta lo 
siguiente: “no había pensado antes en la importancia de saber sobre  los enlaces, 
creo que lo más importante es que nos dejen experimentar y conocer por 
nosotros mismos, es la forma en la que más aprendemos, a veces el copiar y 
hacer guías no nos enseña mucho y no nos sirve para la vida”. Se hace evidente 
una postura crítica a la hora de responder y analizar los cambios presentados en 
el sistema. Los estudiantes emplean el uso de un adecuado lenguaje el cual les 
permite tener un empoderamiento frente a lo que saben.  
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Resultados similares a los obtenidos por Riboldi et al. (2004), cuando los 
estudiantes mencionan lo siguiente respecto a la formación de un enlace: 
“Cuando dos átomos del mismo o diferentes elementos se unen por enlace 
químico, para formar una molécula, permanecen sin modificar en absoluto su 
estructura interna, como si sólo se hubiesen acercado”. Los estudiantes analizan 
sobre la formación de un enlace entre átomos de un mismo elemento para la 
formación de moléculas, se hace evidente con este tipo de respuestas una mejora 
en el adecuado lenguaje que usan los estudiantes, en el asumir posturas de 
pensar en procesos y cambios. 
 
El 27 % escoge una sola opción como correcta, respecto a un 23% obtenido en el 
pretest. Donde el estudiante 3 responde lo siguiente: la letra representa un 
sistema con elementos iguales que fácilmente por sus características pueden 
unirse y ser una nueva molécula formada por dos elementos como el ejemplo del 
O2 que trabajamos en el juego de internet. Resultados similares a los obtenidos 
por Ordoñez (2016) donde manifiesta lo siguiente: “Los estudiantes que han 
elegido esta opción de respuesta, probablemente lo hicieron porque pensaron o 
han visto la representación de una sustancia simple que forma moléculas 
diatómicas (como el H2, N2, O2, etc.)”.  
Pregunta 4  
La pregunta fue categorizada en 5 opciones de respuesta que fueron las más 
significativas a la hora de revisar el cuestionario: 
a. No hay ningún cambio en el sistema  
b. La transformación fue tan fuerte que todo desapareció  
c. La transformación permite la formación de enlaces  
d. No sabe  
e. No responde  
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Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
11):  
 
Gráfica 11: Resultados comparativos pregunta 4 
 
El 85% relaciona la transformación de un sistema con la formación de enlaces 
químicos, respecto a un 38% obtenido en la aplicación del pretest. El estudiante 
28 responde: “en este momento es fácil pensar en la formación de enlaces para 
tener moléculas estables, en un inicio yo lo vi la pregunta solo como letras a las 
cuales no les di importancia. Ojala todas las cosas las enseñaran con actividades 
y con cosas que realmente nos gustan y que si logramos aprender”. Citando a 
Ordenes et al (2013). “los cambios de una metodología tradicional implica nuevas 
estrategias innovadoras, donde el proceso se centre en el alumno”.  
 
Un 3% asume que no se dio ningún cambio en el sistema  comparado con un 
20% obtenido en la aplicación del pretest, los estudiantes asumen una postura a 
la hora de responder, donde analizan que los cambios requieren procesos y que 
un cambio espontaneo no está relacionado con la desaparición del mismo. El 
estudiante 12 menciona: antes pensaba que el calor era una razón fuerte para 
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que todo el sistema desapareciera, ahora veo que es mejor formar moléculas y 
esto puede pasar ya que M es un elemento igual que da como resultado una 
molécula que debe ser estable.  
 
Se nota en los estudiantes una superación del obstáculo inicial debido a que no 
manejaban los términos adecuados para la asignatura, ni la apropiación para el 
uso del lenguaje en la clase. Ellos necesitan descubrir, relacionar vivencias y 
gustos con lo que aprenden en el aula. De esta forma la clase será un espacio 
agradable de compartir ideas y donde se disfrute verdaderamente el aprender 
ciencias naturales (química). 
 
Pregunta 5 
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
12):    
Gráfica 12: Resultados comparativos pregunta 5 
 
Un 76% asume la afirmación como correcta, al interpretar la figura como la 
formación de un enlace respecto a un 38% obtenido en el pretest. El estudiante 
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14 responde: “puedo recordar los ejercicios que trabajamos en el laboratorio 
donde en el juego de los elementos se formaban moléculas con estabilidad con 
dos elementos, creo que es más fácil hacer esto en el computador donde se vea 
como se forma paso a paso, además recuerdo en las características de los 
enlaces, se forma un enlace de tipo covalente”.  
El empoderamiento que se logra tener en los estudiantes al permitirle 
experimentar, involucrar sus sentidos, genera mejores resultados y aprendizajes 
de mayor significado a los impartidos en el modelo de educación tradicional. 
Temas relacionados con la química generan dificultad en los estudiantes ya que 
pocas veces se brinda la posibilidad de vivir cambios y comprobar las cosas en 
un plano diferente al bidimensional. El estudiante 14 refiere que: “las cosas se 
aprenden mejor cuando se pueden ver los cambios y comprobar las cosas”. Es 
por esta razón que se obtienen mejores resultados al involucrar las ideas previas 
y el trabajo con dispositivos de acuerdo a las necesidades y cambios que 
tenemos en un mundo en constante evolución.  
 
Donn (citado por De Posada, 1999) expresa que “los que aprenden de forma 
significativa responden a problemas nuevos autocuestionándose, relacionando y 
elaborando ideas. Por el contrario, los que aprenden de forma rutinaria responden 
exponiendo definiciones, sin poder extrapolar sus concepciones”. De esta manera 
el aprendizaje que se le debe ofrecer al estudiante debe ser un modelo que le 
permita descubrir, relacionar, interactuar y aprender para la vida. 
 
Un 12% considera la afirmación incorrecta respecto a un 30% obtenido en el 
pretest. El estudiante numero 29 responde lo siguiente: “si creo que se puede 
formar un enlace solo que no me queda claro la unión de dos elementos iguales 
en este caso el flúor que tiene tanta electronegatividad”. Se asocia la respuesta 
del estudiante a que existen unas bases de conocimientos frente a la formación y 
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descripción de enlaces, solo que relacionando términos como la 
electronegatividad no considera posible la formación de un enlace en este 
ejemplo. El estudiante 29 hace uso de un adecuado lenguaje científico y asume 
apropiación a la hora de definir conceptos y relacionarlos con la realización de las 
diferentes actividades trabajadas en clase asociadas al concepto de enlace. En 
este caso fue más una confusión de conceptos lo que impidió que el estudiante 
respondiera de manera correcta. Los resultados obtenidos son similares a los de 
Riboldi et al. (2004) donde los estudiantes a pesar de adquirir el nuevo 
conocimiento presentan confusión. Citando a Riboldi et al (2004): 
La falta de coherencia en las respuestas puede relacionarse con 
una estructura cognitiva donde los conceptos no están 
fuertemente conectados entre sí y donde no hay una adecuada 
generalización de los nuevos conocimientos incorporados por el 
individuo. Posiblemente también se puede vincular tal hecho con 
la persistencia, en los alumnos, del aprendizaje memorístico. 
 
Pregunta 6  
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
13):  
Gráfica 13: Resultados comparativos pregunta 6 
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Un 63% interpreta la imagen y justifican su respuesta en una transferencia de 
electrones para formar una molécula comparado con un 40 % obtenido en el 
pretest. El estudiante 26 justifica su respuesta en lo siguiente: “se debe cumplir 
una regla muy importante que es la de los ocho electrones para ser estable. El 
litio le puede compartir al flúor porque a él le hace falta muy poco para ser estable 
y cumplir con la regla.  Recuerdo que en el video que vimos en el laboratorio 
como se da una transferencia de electrones para formar moléculas”. Se evidencia 
un cambio en la justificación de las respuestas de los estudiantes, asumen la 
formación de un enlace de tipo iónico teniendo presente la diferencia de 
electronegatividad. Resultados que se asocian a los obtenidos por Riboldi et al. 
(2004) donde los estudiantes define la formación de un enlace por: “La causa del 
enlace iónico es que cada uno de los elementos completará su octeto 
electrónico”. 
 
Un 8% no sabe cómo interpretar la imagen respecto a un 13% obtenido en el    
pretest. El estudiante numero 9 responde la siguiente: “a mí me da dificultad ver 
en las hojas como se forma un enlace, lo entendí mejor en el programa que 
trabajamos, la verdad no encuentro como describir que pasa en la imagen”. 
Kempa (citado por Órdenes et al, 2013) Las dificultades de aprendizaje vienen 
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dadas por muchas razones encontrando una coincidencia de estas con los 
resultados obtenidos: las preguntas donde se debe argumentar respuestas, el 
estudiante presenta una mínima capacidad para organizar y procesar 
información. Debido a que se genera confusión o el uso del lenguaje que tienen 
no es el adecuado para confrontar y reorganizar sus ideas 
 
Se hace evidente que todos los estudiantes tienen diferentes ritmos de 
aprendizaje y diferentes inteligencias, por esta razón se convierte en una labor y 
en un desafío para el docente implementar diferentes estrategias que permitan 
que el estudiante que tiene disposición y deseos de aprender lo pueda lograr de 
la mejor manera y con las mejores herramientas. Las dificultades de aprendizaje 
vienen dadas por muchas razones. Kempa (citado por Órdenes et al, 2013): 
donde las preguntas donde deben argumentar respuestas, el estudiante presenta 
una mínima capacidad para organizar y procesar información. Debido a que 
presenta confusión o el uso del lenguaje que tienen no es el adecuado para 
confrontar y reorganizar sus ideas. 
 
Un 26% asume una transferencia de un elemento a otro, comparado con un 30% 
obtenido en el pretest. El estudiante 2 responde: el litio está compartiendo uno de 
sus electrones al flúor, es más fácil que el ajuste 8 y no el litio que tiene solo 3. El 
estudiante tiene manejo de conceptos propios de la asignatura, se deben buscar 
las estrategias suficientes para acercar estos conocimientos a establecer la 
formación y definición de un enlace químico. Un 3 % restante asume la 
compartición de electrones al que más electrones tienen para poder buscar una 
forma estable de formar una molécula. 
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Pregunta 7  
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente grafico de barras (Gráfica 
14):  
Gráfica 14: Resultados comparativos pregunta 7 
 
Un 59 % define un enlace químico como las fuerzas de atracción que se da entre 
los átomos, respecto a un 38% obtenido en el pretest. El estudiante 5 menciona: 
“los átomos de  diferentes elementos se atraen para poder compartir sus 
electrones y así cumplir con la regla del octeto, estas fuerzas al final dan origen al 
anión y al catión que deben estar presentes para dar estabilidad a la molécula 
que se forma”. Resultados similares a los obtenidos por Ordoñez (2016) “El 
origen de este modelo de enlace es puramente electrostático. Es por ello, que 
prevalece en la mayoría de estudiantes (61%) la idea sobre el enlace químico 
como fuerzas de atracción en los estudiantes”.  
 
Un 30% de los estudiantes define de manera correcta un enlace químico como 
interacciones eléctricas entre los átomos. El estudiante 17 responde lo siguiente: 
para que se dé un enlace químico se unen los núcleos de los diferentes átomos, 
para esto se da un proceso de interacción. Riboldi et al. (2004) menciona lo 
siguiente respecto a la definición de enlace químico obtenido por sus estudiantes: 
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Al unirse por enlace químico para formar una molécula diatómica, átomos de un 
mismo o de distintos elementos unen sus núcleos. 
 
Los resultados obtenidos en el postest hacen evidente un cambio en la forma de 
responder de los estudiantes, un inicio de un proceso de superación de 
obstáculos detectados en el pretest en el que el lenguaje, la forma de argumentar 
a la hora de responder, los análisis realizados, permiten evidenciar un logro en la 
enseñanza del concepto. El camino en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
largo y requiere de compromiso. Cabe destacar que cuando las ideas de los 
estudiantes son tenidas en cuenta para dar fortalecimiento a lo que se aprende en 
el aula.  
 
5 Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Con la aplicación del cuestionario inicial de ideas previas, se logró reconocer las 
ideas y los obstáculos presentados por los estudiantes en el aprendizaje del 
concepto enlace químico, los cuales fueron de gran importancia para el diseño de 
la unidad didáctica, dando significado a las bases de los estudiantes y buscando 
superar los obstáculos detectados con la implementación del pretest. De esta 
manera se lograra dar una estrecha relación entre el saber cotidiano y el saber 
científico.  
 
La implementación de la unidad didáctica en la que se involucra el trabajo con 
recursos TIC: simulaciones, videos, juegos interactivos, trabajos experimentales, 
modelación de estructuras, generaron una gran motivación en los estudiantes, 
dando como resultado un mayor nivel de desempeño y un mayor compromiso con 
la realización de las diferentes actividades. Se evidencio un mayor compromiso 
de los estudiantes reflejado en la asistencia a las clases, ya que en ellos existía el 
factor sorpresa por descubrir y aprender nuevas experiencias en el aula.  
Las respuestas de tipo abiertas que requieren de una descripción por parte de los 
estudiantes generan dificultad para dar respuestas a diferencia de las de 
selección múltiple, de hecho la falta de apropiación de un lenguaje adecuado y la 
poca interpretación simbólica se convierte en un gran obstáculo a la hora de 
plasmar sus ideas y establecer relaciones con los conocimientos adquiridos.  
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Las actividades que involucran la participación activa de los estudiantes dan 
mejores resultados, con los cuales se evidencia una mayor comprensión de los 
temas asociados al aprendizaje del concepto enlace químico. Estos se hacen 
evidentes a la hora de plantear situaciones y ver como ellos asumen posturas 
críticas y reflexionan frente a lo que están aprendiendo  
Las prácticas educativas rutinarias generan cansancio en los estudiantes, lo que 
no permite avanzar de la manera adecuada, más aun cuando estas se convierten 
en aprendizajes memorísticos que se olvidaran rápidamente y no les aportaran 
para la vida educativa. La implementación de la estrategia da como resultado 
estudiantes con mayor apropiación y compromiso. 






Es de gran importancia convertir los procesos de aprendizaje en ciencias 
naturales (química), en situaciones vivenciales para los estudiantes, implementar 
el uso de diferentes recursos tecnológicos que son lo que mueven la juventud y 
con lo que se pueden aprovechar múltiples situaciones para fortalecer las 
actividades en el aula. 
Las prácticas educativas deben ser fortalecidas desde el uso activo de recursos 
didácticos que faciliten el aprovechamiento de las habilidades de los estudiantes.  
La implementación de la unidad didáctica con el uso de las TIC para la 
enseñanza – aprendizaje del concepto enlace químico para estudiantes de grado 
octavo, es un buen inicio para introducir al estudiante en el mundo de la química y 
lograr un aprendizaje significativo que permita generar cambios y logros en el 
aprendizaje de las ciencias naturales (química). 
La motivación y la innovación constante del docente en la realización de las 
prácticas educativas, debe ser un factor frecuente con el que se contribuya al 
alcance de nuevos logros y con los cuales el estudiante aprenda para la vida. De 
esta forma estamos garantizando tener más permanencia en las instituciones, 
bajar los niveles de deserción escolar (asociados a la falta de significado de lo 
que se aprende) y dar fortaleza y empoderamiento a los estudiantes para obtener 
logros cuantitativos en un país que mide la calidad educativa por resultados en la 
realización de diferentes pruebas académicas  
La falta de experimentación en las prácticas educativas en química, refleja en los 
estudiantes una forma tradicional y memorística a la hora de aprender, donde el 
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aprendizaje se convierte en algo momentáneo y no dará trascendencia para sus 
vidas  
El uso de recursos tecnológicos debe ser un compromiso constante para las 
actividades del aula, ya que nuestra sociedad exige potenciar las habilidades y 
los recursos que tienen los estudiantes de la sociedad actual en la que los 




A. Anexo: Pretest y Postest 
  
 
Querido estudiante.  El siguiente cuestionario que recibirás, no pretende evaluar 
numéricamente tus conocimientos en la asignatura Ciencias Naturales- química.   
Se pretende conocer tus ideas en la asignatura, por eso te pido responde con 
honestidad y dedicación cada una de las preguntas. 
Nombre: ___________________________________            Grado:__________ 
1. Por medio de un dibujo representa un átomo y sus partes  
 








2. Imagina que eres un gran químico trabajando en el laboratorio, tienes una 
gran lupa con la que puedes ver en detalle todo lo que quieres, dibuja 
como puedes ver con tu lupa las siguientes moléculas   
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La pregunta 3 es de selección múltiple, con múltiples respuestas, señala la 
opción (es) que consideres correcta (s) 
3. La figura 1 representa el estado inicial de un sistema, donde M son átomos 
de un mismo elemento, imagina que ocurre una transformación 
espontanea en el sistema, cual o cuales de las siguientes figuras crees que 
representa el estado final del sistema. Modificada de Riboldi et al (2004) 
 





                                                                   





                           
4. A partir de la opción de respuesta elegida en la pregunta anterior,          
¿Qué crees que ocurrió con el sistema? Justifica tu respuesta. (Modificada 
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5. En la Figura 2 se representa la formación de un enlace, ¿crees que esta 
afirmación es correcta? Justifica tu respuesta.   
Figura 2: Formacion de un enlace 
 








6. Observa detalladamente la figura 3. Describe con tus palabras que está 
sucediendo, que cambios ocurren en la imagen  
Figura 3: Formación de un enlace ionico  
 
Imagen tomada de: http://infoquimica0.blogspot.com.co/2016/ 
          










Pregunta de selección múltiple con única respuesta. Escoge la opción que consideres 
correcta  
7.  La opción correcta para definir qué entiendes por enlace químico es:  (Modificada de 
Ordoñez (2016)  
a. Fuerzas de atracción entre átomos  
b. Afinidad entre diferentes sustancias  
c. Interacciones eléctricas de los átomos (entre núcleos y electrones o entre iones 
vecinos). 




B. Anexo: Unidad Didáctica  
  
 
Nombre: ___________________________________       Grupo:_________ 
 
ACTIVIDAD 1: RETOMANDO CONCEPTOS GENERALES  
Obstáculos a superar:  
La actividad está orientada para que el estudiante pueda superar los siguientes 
obstáculos:   
Dificultad para reconocer e identificar conceptos generales de las ciencias 
naturales (química) 
Falta de apropiación y uso de un lenguaje adecuado  
Dificultad para reconocer los diferentes niveles de representación  
Objetivos  
 Reconocer y describir  contenidos básicos de la química para llegar al 
concepto de enlace  
 Relacionar al estudiante por medio de la exploración de herramientas TIC a 
contenidos básicos  para el aprendizaje de la química 




Con la siguiente actividad se pretende que tengas una mayor claridad en la 
definición y aplicación de conceptos generales de la química, podrás aplicar todas 
tus habilidades en el manejo de las TIC explorando diferentes herramientas  
Actividad 1 
1. Con tu compañero de trabajo y en el lugar asignado Ingresa al siguiente 
link:  https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1S5V7ZG0M-DSJ61C-3095 
 
En el encontraras un mapa conceptual interactivo, en los cuadros de átomo, tabla 
periódica, elementos y electronegatividad encontraras diferentes recursos, los 
cuales debes observar con mucha atención, algunos requieren de tu agilidad y 
comprensión para poder seguir al siguiente paso.  
Figura 1: Conceptos generales Cmaptools. 
                               
Después de explorar los recursos de la actividad Cmaptools resuelve las 
siguientes preguntas  
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a. Después de ver el video de Átomo, define con tus palabras ¿qué es el 
átomo? ¿Cuál es su importancia en la química  
b. Es importante que interactúes con la tabla periódica para que puedas 
responder :  Escribe 5 elementos, los que más te llamaron la atención y 
escribe sus principales características  
c. Después de una buena práctica en el juego de los elementos, juega con tu 
compañero y escriban los puntajes obtenidos  
d. Al realizar la lectura de la electronegatividad presta mucha atención y con 
tus palabras define la electronegatividad, realiza dos ejemplos.  
e. A partir de la exploración de conceptos generales y la explicación de la 
docente, realiza tu propia definición de los siguientes términos (electrón, 
tabla periódica, elemento, compuesto, valencia, electronegatividad. Puedes 
apoyarte en los apuntes del cuaderno y utilizar el internet. 












 Actividad 2  
1. Con los materiales que tienes en el aula (alambre, plastilina, pegante, 
bolas de icopor, escarcha),  divierte imaginando que eres un gran científico 
y cuentas con todo lo necesario para construir un átomo  
 
2. Ingresa al siguiente link en el encontraras la opción de construir un átomo, 
dale click y empieza a construir, al final compara que tanto se parece a tu 
átomo https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom  




Responde las siguientes preguntas: 
 












c. ¿Qué diferencia encuentras con el átomo que fabricaste en Phet y con el 






d. ¿Qué importancia tiene el uso de estas herramientas en el aprendizaje de 
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e. En la siguiente figura señala las partes del átomo  
 
 




Actividad 3  
1. Presta mucha atención a la explicación de cambios físicos y químicos, 
después de esta revisa el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=OYfusObKf9U 
 
a. Al terminar de ver el video en el siguiente cuadro representa gráficamente 
3 procesos donde se pueda evidenciar  cambios físicos y cambios 
químicos  
 









Reflexión Metacognitiva  




























5. ¿Qué se puede mejorar?  ¿Cómo lo podemos mejorar? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



































ACTIVIDAD 2: RELACIONANDO MI MUNDO CON LOS ENLACES QUIMICOS  
La actividad está orientada para que los estudiantes puedan superar los 
siguientes obstáculos:  
 Dificultad y confusión  en el uso del lenguaje científico  
 Confusión para identificar átomos, elementos, moléculas, lo que les impide 
llegar al concepto de enlace  
Objetivos:  
 Reconocer y diferenciar la formación de distintos  enlaces  y las  
características de los elementos para formar compuestos.  
 
ACTIVIDADES  
Actividad 1  
Esta actividad se realiza de forma individual, se da inicio con la explicación de la 
docente sobre la importancia de vincular los aprendizajes a las actividades 
cotidianas y las características principales de los elementos de la tabla periódica.  
Cada estudiante tendrá su lectura y la realizara de la manera más atenta posible, 
podrán trabajar en los pasillos del colegio. El tiempo estimado para la aplicación 
de la actividad es de 30 minutos. 
EL MUNDO DE LA QUÍMICA Una fiesta muy elemental (Enlaces Químicos)  
 
Tomado de: El mundo de la química: Una fiesta muy elemental. Obtenido de: 
file:///C:/Users/Angela/Desktop/Una%20fiesta%20muy%20elemental.pdf 
 
 Todos los elementos invitados a la fiesta habían acudido, desde el más liviano el 
Hidrógeno, hasta uno de los más pesados el Uranio; elementos célebres como el 
único metal líquido el Mercurio, con sus compañeros del mismo estado como el 
Cesio, Francio, Galio y Bromo el elemento “probeta” o primer sintético el 
Tecnecio; algunos gases imperceptibles como el Hidrógeno, el Nitrógeno y el 
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Oxígeno, y otros olorosos como el Flúor y el Cloro; el más denso el Osmio.  
Todos lucían muy elegantes, ya que era una buena ocasión para impresionar y 
así conseguir amistades o parejas.  
Los señores como el Flúor y el Cloro eran los más activos porque al contar con 7 
electrones en su última capa energética gozaban de mejores atributos físicos y 
químicos para llamar la atención y entrar a reaccionar; claro que también hay 
otros como el Cesio, el Francio, el Rubidio, el Potasio y el Sodio que son muy 
activos y que se dejan conquistar con el primer acercamiento.  Sin embargo, 
como en todas las reuniones ocurre que se forman grupos aislados, muy apáticos 
que no saludan, no le hablan a nadie, no prestan plata, no dan ni la hora; estos 
son los apodados gases nobles o inertes (grupo VIIIA de la tabla), que no se 
interesan por nadie, puesto que se ufanan de ser autosuficientes por tener todo lo 
necesario; es decir, se sienten estables energéticamente al tener 8 electrones en 
su última capa.  Son los únicos que desde su nacimiento cumplen con la regla del 
octeto. Pero ….. a veces… Al transcurrir la fiesta se empiezan a notar elementos 
entusiasmados a reaccionar con otros para unirse o enlazarse, para así formar 
una familia que sería una molécula un agregado atómico.  Las uniones se 
originan como resultado de las interacciones que pueden ser atracciones y 
repulsiones mutuas entre los electrones.  El objetivo del “matrimonio” químico es 
similar al social; supuestamente se realiza para acompañarse y alcanzar una 
estructura más estable, o sea un estado de menor energía.  En la búsqueda de la 
pareja juega un papel importante la apariencia física, entendida ésta como la 
parte que el átomo deja ver, es decir, la parte externa… el vestido; pues en 
muchos casos hay atracción y amor a primera vista;  el vestido de los átomos son 
los electrones de valencia o electrones que están en la capa más externa y que 
van a participar directamente en el enlace.  
Aparte de la apariencia física también cuenta la “personalidad” del elemento, en 
este caso la electronegatividad o capacidad que posee un átomo para atraer los 
electrones del enlace.   También se puede decir que mediante esta propiedad 
definimos un elemento como: buena, regular o mala “gente”.  Porque si el valor de 
la electronegatividad es bajo, entonces decimos que el elemento es como una 
persona positiva que dona sus bienes o transfiere los electrones en un enlace, 
como por ejemplo, los elementos del grupo IA y IIA de la tabla (Alcalinos y 
Alcalinotérreos), Si la electronegatividad es alta se tiene un elemento negativo 
que roba o quita electrones del enlace, como los no metálicos.  De esta forma 
tenemos que el elemento más negativo es el flúor con una electronegatividad de 
4.  
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Al aumentar el calor de la fiesta o su energía, ya se comienza a ver parejas de 
átomos, las cuales son detectadas por el grupito de gases nobles o inertes.  
Como éstos no tienen interés en integrarse a la reunión, asumen el papel de 
mirones, criticones y chismosos.  La primera unión o enlace que se ve es la 
formación de la sal común, donde el Cloro, individuo muy hábil, charlatán y 
negativo, con un bonito traje de 7 electrones, “conquista” al Sodio que es un 
elemento que queda positivo al entrar en contacto con él ya que le pasa el único 
electrón de su capa externa para estabilizarse al completar 8 electrones en el 
último nivel.  Dicha unión se clasifica como enlace iónico o electrovalente; en él 
existe transferencia de electrones desde un átomo con menor electronegatividad 
a uno de mayor electronegatividad; el átomo de Cloro atrae fuertemente al Sodio 
formando la sal y así se forman otras uniones del mismo tipo como: CsF,  NaF, 
KCl, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2 etc.  Como norma general se tiene que el 
“matrimonio” iónico ocurre cuando los dos átomos “prometidos” tienen una 
diferencia de electronegatividad mayor a 2.1 ó incluso a 1.7.  
Siguiendo los sucesos de la fiesta, se observa que en algunos metales sus 
átomos se unen entre ellos mismos, formando agregados, en los que cada átomo 
aporta sus electrones de la capa externa o de valencia formando así iones (+); 
dichos electrones actúan también como una nube electrónica que se desplaza por 
todo el metal para estabilizar el agregado.  La nube electrónica permite explicar la 
alta conductividad eléctrica y calorífica de los metales.  Al anterior tipo de unión 
se le denomina enlace metálico.   
Otras parejas que se formaron fueron las de los no metales entre ellos mismos o 
con otros, por ejemplo O2, N2, CO2, Cl2, H2O.  Estos enlaces son parecidos a los 
matrimonios modernos, donde por la liberación femenina y la decadencia del 
machismo, se exige igualdad de condiciones; es por eso que los átomos unidos 
poseen una electronegatividad semejante, y por consiguiente los electrones del 
enlace van a ser compartidos mutuamente.  Este tipo de unión es la covalente, 
que se puede asociar con una cooperativa donde todos los participantes son 
favorecidos.   
En un matrimonio ideal o perfecto hay comprensión y ayuda, ninguno se recarga 
o se aventaja; en esta situación habría un enlace covalente no polar.  Allí las 
electronegatividades de los miembros de la pareja son semejantes, por ejemplo 
en dos elementos iguales como oxígeno con oxígeno.  No obstante, en muchos 
noviazgos y matrimonios una persona tiende a dominar a la otra, aunque no 
totalmente; en este caso tendríamos una polarización del mando, por lo que el 
enlace se llamaría covalente polar.  En este tipo de enlace un átomo es 
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parcialmente positivo y otro parcialmente negativo, como por ejemplo el agua, los 
hidrácidos (HCl, HF, HBr etc).  
Un grupo de elementos se dedicó a tomar licor, acabando con todas las 
exigencias, por lo que decidieron unirse para conseguir dinero y comprar más 
trago.  En el grupo de H2SO4, todos dieron su cuota, excepto dos átomos de 
oxígeno que se hicieron los locos y no colaboraron.  Sólo estaban de zánganos 
que vieron la forma de aprovecharse de los demás Éste es el caso del enlace 
covalente coordinado o dativo, donde uno o unos átomos comparten sus 
electrones pero hay otro(s) que no aportan, sólo están de cuerpo presente para 
beneficiarse y también para dar estabilidad a la molécula.   
La fiesta termina y salen felices con sus conquistas y enlaces, mientras que otros 
esperarán ansiosamente para tener otra oportunidad con mejor suerte para poder 
interactuar o reaccionar y así dejar la soledad.   
 
Actividad 2 
Al terminar la lectura responde las siguientes preguntas  
a. ¿En qué consiste una fiesta muy elemental? 
b. Realiza un dibujo  con el  que puedas definir  lo que aprendiste de la 
lectura  
c. Los siguientes términos seguramente los encontraste en la lectura, define 
cada uno de ellos trata de  utilizar  un lenguaje científico :  
Enlace iónico, enlace covalente coordinado, enlace covalente polar, afinidad, 
electronegatividad, regla del octeto, electrones, enlace metálico, enlace 
covalente no polar   
d. Con una situación que vivas en el colegio, representa:  
 Que es la electronegatividad  
 Que es un enlace  
e. En la siguiente tabla encontraras moléculas de las que nos hablaban en la 
lectura una fiesta muy elemental: 
a. Representa gráficamente como se pueden unir estas moléculas  
b. Escribe a cada molécula el tipo de enlace formado 
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Actividad 3  
Encontraras en la caja de trabajo de la docente, plastilina, bolas de icopor, 
colores, tijeras, cartulina, cartón paja, palillos. Debes: 
a.  Conforma un grupo de 3 compañeros y con apoyo de estos materiales 
deberán representar las siguientes estructuras y dibujarlas  en el siguiente 
cuadro: 
2 palillos –2 bolas 
iguales (color-tamaño)  
 




2 palillos – 1 bola negra-
2 bolas rojas (igual 
tamaño)  
 
3 palillos- 1 bola negra – 




b. Después de dibujar las estructuras en el cuadro deben pegar las 
estructuras en el cartón paja y entregarla a la docente, al terminar la 
actividad responde: 
c. ¿Que representa el palillo en la realización de la actividad?  
d. ¿Que representan las bolas iguales (color- tamaño)? 
e. ¿Que representan las bolas diferentes?  
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f. ¿Cómo comparas las estructuras construidas en plastilina con una 
molécula? ¿Crees que se parecen?  




Ingresa al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=85XmStwDdJo . 
Después de ver el video y la explicación de la docente responde las siguientes 
preguntas  
a. ¿Qué es un enlace químico? 
b. ¿Cómo puedes definir la ley del octeto? Realiza un ejemplo grafico  
c. ¿Cómo puedes comparar la actividad realizada en plastilina con la 
explicación del video?  
d. Con los siguientes términos elabora un resumen corto, teniendo como 
característica el tratar de usar  un lenguaje científico: elemento, molécula, 
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9. ¿De la actividad realizada en plastilina que me llamo la atención?  ¿Qué 







10. Qué tipo de actividades me gustan más: las relacionadas con las TIC – las 





11. ¿Consideras que tus conocimientos acerca del enlace químico se han 
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13. ¿Qué crees que te falta por aprender sobre el tema? ¿Qué te ha generado 






























ACTIVIDAD 3: RECONOCIENDO LOS TIPOS DE ENLACES: ENLACE IONICO 
Obstáculos: la siguiente actividad fue diseñada para que el estudiante pueda 
superar los siguientes obstáculos 
 La idea de formar enlaces con cualquier elemento de la tabla periódica.  
 Confusión para reconocer las características y las condiciones para formar 
un enlace iónico  
 Falta de apropiación de un lenguaje científico  
Objetivos  
 Establecer condiciones y reconocer características para la formación de un 
enlace iónico  
 Relacionar al estudiante con el uso adecuado de un lenguaje científico 
para tener una mayor apropiación del aprendizaje del concepto enlace 
iónico. 
ACTIVIDAD 1  
Después de la explicación de la docente y con ayuda de la tabla periódica: 
1. Clasifica los siguientes elementos como metales y no metales  
a. Escribe a cada elemento el valor de su electronegatividad  










S   
















b. En la siguiente imagen te presentan los valores de electronegatividad 
necesarias para definir el tipo de enlace, obsérvala con atención :  
 
Imagen tomada de: http://www.aev.cgfie.ipn.mx/Materia_quimica/temas/tema4/subtema2/subtema2.html 
 
c. Define el tipo de enlace que se presenta en las siguientes moléculas, 
teniendo presente los valores de la imagen anterior. 
 NaCl 
 MgBr 
 KCl  
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Actividad 2 
La siguiente actividad debe ser realizada en parejas, disponen de 30 minutos.  
1. Realiza la siguiente lectura: 
ENLACE IONICO 




Cuando un átomo cede un electrón, el número de protones será mayor que el 
número de electrones y se generará un (catión) en el átomo, pero si gana un 
electrón el número de protones será menor que el número de electrones y se 
generará un (anión)  en ambos casos se habrán formado iones. La carga del ion 
dependerá del número de electrones cedidos o ganados; si un átomo gana dos 
electrones tendrá dos cargas negativas; si pierde dos electrones tendrá dos 
cargas positivas. Estos iones tienen cargas eléctricamente contrarias por lo cual 
pueden atraerse mutuamente y formar un enlace iónico, dando lugar a un 
compuesto iónico. El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o 
más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Por lo general, la unión de 
un elemento metálico con un no metal es de tipo iónico.  
2. Hasta ahora hemos visto muchos términos importantes, los cuales incrementan 
nuestro aprendizaje del concepto enlace iónico:  
a. Usando un lenguaje científico elabora un resumen con los siguientes términos: 
regla del octeto, anión, catión, metal, no metal, electrones, protones, atracción, 
electronegatividad. 
b. Realiza a cada punto la diferencia de electronegatividad, identifica en cada 
uno: anión- catión- cuál es el elemento que cede electrones- cual los recibe -  el 

















ACTIVIDAD 3  
1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=SPCCIg0A0EI 
después de ver el video observa la siguiente imagen  
 
Imagen tomada de: http://infoquimica0.blogspot.com.co/2016/ 
a. Cuál es el átomo que está cediendo electrones  
b. Identifica cual es el anión  
c. Identifica cual es el catión  
d. Escribe la configuración electrónica del Li y el F  
e. Con esta imagen explica la regla del octeto. 
f. Define que es el enlace iónico y sus principales características  
 
2. Con los materiales de la caja (Plastilina, palillos, cartón paja, cartulina), 
representa: 
a. La formación del enlace iónico de:  
 LiF – KI  -   AgCl – NaCl  
 
REFLEXION METACOGNITIVA  
1. ¿Qué aprendiste de la actividad?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________







































































ACTIVIDAD 4     RECONOCIENDO LOS TIPOS DE ENLACES: ENLACE 
COVALENTE 
Querido estudiante: el día de hoy nos encontramos realizando la última 
actividad de la unidad didáctica, fue un proceso lleno de nuevas experiencias, de 
cambiar el trabajo en el aula por nuevas actividades,  gracias por el compromiso, 
el acompañamiento, la disposición a la hora de aprender, estoy segura que será 
una herramienta que nos ayudara en muchas ocasiones.  
Como tu docente quiero que vueles y que el conocimiento sea tu mayor 
herramienta para la vida. Infinitas gracias por tanto compromiso. La profe Angela   
Obstáculos: La siguiente actividad fue diseñada para que el estudiante pueda 
superas los siguientes obstáculos  
 Confusión para reconocer y caracterizar los diferentes enlaces 
 Falta apropiación del uso adecuado de un lenguaje científico  
Objetivos  
 Relacionar al estudiante con el uso adecuado de un lenguaje científico 
para tener una mayor apropiación del aprendizaje del concepto enlace 
covalente  
 Relacionar al estudiante por medio de diferentes actividades con las 
características que definen el enlace covalente  
ACTIVIDAD 1  
1. Realiza la siguiente lectura  
Enlace covalente 




 No todos los átomos ceden o ganan electrones cuando forman enlaces. Un 
enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más de dos 
pares de electrones para completar cada uno ocho electrones en su último nivel. 
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En este enlace, no hay formación de iones y se presenta principalmente entre los 
no metales. Los electrones compartidos en un enlace covalente pertenecen a 
ambos átomos. Cada par de electrones compartidos se representa por una línea 
que une los dos símbolos de átomos.  
Después de realizar la lectura responde:  
a. Cuál es la principal característica de un enlace covalente  
b. Realiza una lista de 10 elementos no metales  
c. Teniendo presente los valores de electronegatividad, identifica en las 
siguientes moléculas: tipo de enlace formado  ( polar- no polar)  
           HCl - H2 – N2 – Cl2 – O2 
d. Que diferencia encuentras entre el enlace iónico y el enlace covalente  
Actividad 2  
Debes estar muy atento a la explicación de la docente, en ella encontraras bases 
importantes para resolver la siguiente actividad: 
a. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=6sycXHKHY0Y 
b. Observa detenidamente el video y toma nota de lo que más te llame la 
atención  
c. Con los siguientes términos que seguramente recordaras de la explicación 
de la docente y del video: 
 Enlace, compartición, electrón, átomo, valencia, no metal, octeto, 
electronegatividad y haciendo uso de un lenguaje científico, en los siguientes 
cuadros elabora una historieta que defina lo que es el enlace covalente. 
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Actividad 3  
La siguiente actividad será realizada en la sala de sistemas deben trabajar en 
parejas 
a. Ingresa al siguiente enlace https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-
atom 
b. Ingresa a la opción átomo, en el con ayuda de tu compañero de trabajo 
deben construir 4 átomos de con los que se pueda formar enlaces 
covalentes  
c. Deben construirlos en el Phet y luego elaborarlos con plastilina, deben 
pegarlos al cartón paja y entregarlo a la docente  
 
Actividad 4  
Las siguientes moléculas son ejemplos claros de la formación de un enlace 
covalente, identifica en cada una de ellas: el tipo de enlace (polar-no polar) - 

































REFLEXION METACOGNITIVA  
8. ¿Qué aprendiste de la actividad?  
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3. ¿Qué características encuentras en común entre: el concepto enlace - 








4. De manera resumida y utilizando un lenguaje científico escribe que 















6. ¿Consideras que tus conocimientos sobre el enlace químico son mejores 
ahora? ¿Por qué?  










7. ¿De las actividades realizadas a lo largo del tema, cuales te llamaron más 














Muchas gracias  
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